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A c t u a l i d a d e s 
' 'Es preciso concluir» no importa a cuál precio, con ese azote de 
Europa: el militarismo alemán, y con ese otro azote peor que todos 
iKs conquistadores del pasado: el Kaiser a lemán." 
I Así se ha expresado el Times de Londres, 3egún nos anunció ayer 
'tarde el cable. 
y es verdad: el militarismo alemán puede ser el azote de Euro-
t g y el Kaiser también. 
Pero y el. militarismo inglés y el Rey Eduardo, ¿no son dos azo-
les de Europa y hasta del mundo entero? 
Es muy cómodo eso de aconsejar a las demás naciones que se con-
I forinen con su suerte, que desarmen y que no se metan con nadie, 
por amor a la humanidad, después de haber recorrido en son de gue-
rra toda la tierra y todos los mares y haber asentado su planta domi-
nadora en los puntos más estratégicos y más fértiles de Europa, Asia, 
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Si hay, pues, un azote de Europa, hay también un azote del 
mundo. 
Y este último es una realidad hace ya siglos. 
h12- 1 Mientras que el primero no es por ahora más que un peligro, 
sun*' sori,rM l Q11'* 110s imPorta a los que de todas suertes hemos de ser azot i-
^ ^"SLiS*108 que sea inglés 0 alemál1 ^ verdu?0? 
unclubca^ Suframos nuestra suerte triste con dignidad y no nos pongamos 
ie ha hecho dde rodillas ante el más fuerte n i ante el más astuto. 
Lto de U ligJ __¡ Yo soy alemán! 
- - i «qj —¡ Yo soy inglés ! 
^^^r^r#i Pues nosotros no somos alemanes ni ingleses, porque lo mismo los 
jnos que los otros representan la fuerza. 
Somos partidarios de la paz y quisiéramos que en el mundo reí-
ase la justicia. t s 
Triunfó el partido de Unión Constitucional. 
Y por consiguiente los izquierdistas tendrán que i r a las eleccio-
ies como independientes. 
Esta parece una noticia de los últimos tiempos de la Colonia. 
, j Y sin embargo es de ayer. 
Pongan ustedes Partido Liberal donde dice Unión Constitucional y 
íl Comerdodj unionistas m i vez de izquierdistas n^h 3L D<¡] y verán qu.i, 'ortiva, que« ' 
>ado se ha á 
gimnasio d 
R u i n a 
AMBERES AFLIGIDA 
Londres, 9. 
Noticias de Amberes dicen que tres 
Zcppelines dejaron caer varias bom-
bas en los tanques de petróleo, incen-
diándolos. 
Las bombas arrojadas durante el 
día mataron a veinte personas, y cau-
saron graves lesiones a muchas. 
En la noche del miércoles volaron 
sobre Amberes seis Zeppelines, todos 
los cuales lanzaron bombas, causando 
daños terribles a la ciudad y a los 
fuertes. 
Boggerbaut suburbio de Amberes, 
está envuelto én llamas. 
El bombardeo de ayer ha devastado 
distritos enteros. 
Por las inmediaciones de la Cate-
dral, la situación por las ruinas y la 
desolación que allí reinan, es algo pa-
recida a la de Reims y Lovaina. 
EL REY ALBERTO Y SUS TROPAS 
Burdeos, 9. 
Dícese que el rey Alberto salió de 
Amberes a la cabera de un contin-
gente de tropas. 
EL REY ALBERTO SALIO DE 
AMBERES 
Amsterdam, 9. 
Un despacho de Gante, dice que 
el rey Alberto salió de Amberes el 
jueves por la mañana y llegó a Sel-
zaete, aldea cerca de Sasvanghent. 
Selzaete es una estación de Bélgi-
ca situada en la frontera holandesa 
e n A m b e r e s 
l a h e r o i c a g u a r n i c i ó n d e l a p l a z a c o n t i n ú a 
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El estado mayor general ha publi-
cado el parte siguiente: 
"En las operaciones en la región 
oriental de Prusia, hasta ayer, los 
alemanes fueron rechazados con 
grandes pérdidas, a pesar de haber 
recibido refuerzos de Wirballen y 
Filipovo. 
"Las tropas rusas han ocupado a 
Kamienka, después de varios ata-
ques nocturnos, capturándose varios 
cañones. 
"Nuestras tropas cercaron y ani-
quilaron un destacamento alemán en 
los bosques situados en el oeste de 
Rachka. Otros destacamentos ene-
migos huyeron, dejando abandonada 
la artillería. 
"Las tropas rusas han ocupado 
también a Dialla; y en el sitio de la 
plaza de Przenryse, la lucha conti-
núa con resultados favorables para 
los sitiadores, que han ocupado una 
de las principales posiciones. 
"Las relaciones de Rusia y Turquía 
han llegado al máximo de tensión. La 
situación en la frontera turco-persa 
es amenazante." 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Londres, 9. 
Una comunicación oficial que se 
ha recibido aquí, procedente del Es-
tado Mayor General alemán, fechada 
ayer, dice lo siguiente: 
"Del teatro occidental de la guerra 
ninguna noticia de carácter decisivo 
e importante se ha recibido. Se ha 
adelantado algo cerca de Saint Mi-
hiel, y en los Argonnes. 
u r a i i s 
El DIARIO DE LA MARINA irá 
anotando esta tarde en su hermosa 
pizarra, el score completo y todos los 
lances de interés que ocurran en el 
primer desafío de la Serie Mundial. 
Mañana en última plana, publicará 
todos los detalles completos del 
match Boston-Filadelfia, primero de 
la Serie Mundial que se celebrará es-
ta tarde en Shibe Park, Filadelfia. 
"Frente a Amberes el fuerte Bree-
donk ha sido tomado 
ataque contra la línea interior de for-
tificaciones, junto con el bombardeo 
del barrio de la ciudad situado mis 
atrás, después de haber asegurado el 
Comandante de ese baluane que esta-
ba dispuesto a aceptar toda la res-
ponsabilidad de lo que pudiera aoon-
tecer. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 9. 
ridos del enemigo se cuentan por mi-
llares. 
Agrega que los austríacos han l i -
brado batallas, de que han salido vic-
toriosos en Sziget, en el condado de 
Marmaros, Hungría, y en el este de 
Galitzia. 
MARCHA DE UNA COLUMNA RU-
SA 
Londres, 9. 
Dicen de Berlín que en el teatro 
"De esta manera se ha iniciado el onental de la guerra la coluftma ru-
sa que marcha desde Lonza, en la 
Polonia rusa ha llegado a Lyck, en 
la Prusia oriental más allá de la fron-
tera, casi directamente al oeste de 
Augustowo. 
LA HEROICA RESISTENCIA DE 
AMBERES 
Londres, 9. 
Hasta donde se ha podido averi* 
guar en esta capital esta mañana 
i Amberes todavía se sostiene, resis-El Estado Mayor General austríaco, tiendo el feroz at de ios alema. 
dice que las tropas del Emperador nes 
Francisco José han avanzado algo j j , R Alberto se ha retirado de 
mas, y ayer rechazaron al enemigo en,L ciudad ^ ha diri ido a 0stende 
el camino de Przemyls, cerca de Bar- doiuIe se hal,a estableJido el Gobier_ 
yoz, al oeste de Dmow. 1 no 
frzeszow ha sido reconquistado y < *ge ^ auedad(> • „ i 
se han ocupado piezas de artillería en ' todo el ejército ^ sa ^ ^ ^ l 
el territorio situado entre el Vístula | ra resistir todo ^ üempo p ^ i b l / e l 
; fuego de los cañone . alemanes. 
De.sde el punto de vista de los alia-
y el San. 
Agrega la comunicación oficial del 
Estado Mayor que hicieron muchos 
prisioneros a los rusos que huían. 
Dice también que los violentos ata-
ques a Pr^emysl han sido nuevamente 
rechazados, y que los muertos y he-
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"Todo está igual 
Parece que fué ayer-" 
Por cierto que los disidentes iz-
quierdistas que pensábamos copar 
en aquellas elecciones municipales 
no sacamos más que un concejal. 
Y como la historia se repite, es-
tán de enhorabuena los zayistas. 







L o s j a p o n e s e s e n e l P a -
c í f i c o . - E s t a d o s U n i d o s 
e n t r a n e n t u r n o . - J o f f r é 
n o e s u n g e n e r a l d e 
g a b i n e t e . 
| El Gobierno japonés ha notificado 
»1 secretario de Estado Mr. Bryan de 
los Estados Unidos que la ocupación 
^ las islas alemanas del Pacífico no 
ss sino temporal y para fines exclu-
sivamente extratégicos. 
|Esto quiere decir: "No te asus-
p " Pero Mr. Bryan sabe donde le 
aprieta el zapato y se habrá dado 
cuenta dol peligro que entrañan es* 
ŝ ocupaciones tratándose de una na-
borí como el imperio del Sol Na-
ciente. 
i No mirará Washington hacia To-
kio por ocupación de isla más o me-
D08. Mirará hacia Londres, porque 
€n ja Gran Jiopublica del Norte no 
están desorientados en la actual polí-
jtica imernacional. 
t"Estados Unidos creció mucho; y 
creció do una manera regular abar-
cando todos los órdenes de la activi-
humana. Sin embargo de este 
Progreso, pesaba poco hace quince 
anos on los problemas internaciona-
168 y al amparo de esta quietud y de 
^ta indiferencia de Europa pudo ir 
Ifsenvoivicndo su política exterior, 
Slri rebasar los límites del continen-
americano. 
1 Surgió la guerra hispano-yanque 
• 1898 y España dió a Estados Uni-
j1.̂  la alternativa como potencia mi-
í'tar. J). (|r (.nionces fué posible en-
| k r en Europa con carácter propio; 
psde entonces fué preciso interve-
[ylrten_ los problemas de Asia donde 
P tenían intereses; y desde entonces 
P «izo indispensable una poderosa 
|ĵ CUa(.'ra (ii<'1 garantízase el naciente 
roperio colonial y que robusteciese el 
üev0 pappj riur, tocaba representar 
los Estados Unidos en sus nuevos 
troteros. 
a Pocos años se pone la escuadra 
^ricana en el tercer lugar; empujn 
nto y tan hjen i0gra 0CUpar el 
gundo y, finalmente, en la actuali-
jo(li queda otra vez en el tercer pues-
Unido esto a sus inmensos recur-
• económicos, la Gran República del 
i^.^e constituye un peligro por lo 
[y Sl1io que os un poder formidable. 
• u ínglaterra lograse derrotar a 
•Melania, volvería los ojos hacia 
^Hca señalando a Washington un 
El general von Falkenhayn: Minis-
tro de laGuerra, tomó posesión de 
su cargo en el mes de Julio del año 
próximo pasado, sustituyendo al ge-
neral von Heeringen, que renunció 
dicha cartera y actualmente está al 
mando del Ejército de Vosges, y fué 
quien obligó a los franceses a aban-
donar b u campaña sentimentalista 
fen Aisaeia-Lorena. 
El Ministro de la Guerra es uno 
de los consejeros del Kaiser. El car-
go que antiguamente comprendía el 
Habao3 
Rttio preferente para la guerra pró-
B e l ^ (^!niostrar ia ligereza con que 
fciie^í1 llac(,1'«e comentarios sobre la 
con"11, l3asla Ajarse en el encomio 
íoff^Ue- Se del generalísimo 
^n T' c^an^0 hechos que nada tie-
<W h particular militarmente consi-
^ arios y callando, por haber pasa-
inadvertidos, aquellos que tienen 
^ indiscutible. 
N - v - ^ ^ repliegue de los franceses 
( p a s a ^ a ^ l a ^ a g i n X T ) 
El general von Falkenhayn, Minis-
tro de la Guerra. 
de Jefe de Estado Mayor, se encuen-
tra en la actualidad desligado de él. 
Esta modificación la introdujo el 
gran von Moltke en 1857. 
No obstante, Faalkenhayn es un 
gran militar y es considerado por 
los franceses como uno de los prime-
ros estratégicos modernos. 
Se distinguió en la campaña de Chi-
na contra los Boxers. 
Tanto él, como Heeringen tienen 
entre sus más importantes atribu- ! 
cienes, la instrucción militar del i 
Príncipe Imperial, y se dice, que ellos 
son los que guían al Príncipe en las 
operaciones de su ejército en Ver-
dun. 
El Príncipe heredero de Baviera: 
El . Príncipe heredero, Ruperto, futu-
ro Rey de Baviera, cumplió cuarenta 
y cinco años de edad en Mayo últi-
mo; ingresó en el ejército a los diez 
y siete años con un grado inferior, 
ascendió a teniente coronel a los vein-
te y dos años, y a teniente general 
a los treinta y cuatro. Como todos los 
Príncipes de Baviera, es inteligente 
en cuestiones de música y arte. Osten-
ta también el título de doctor en Le-
yes expedido por la Universidad de 
Berlín. Es autor de una obra en la 
que, describe su viaje alrededor del 
mundo, en compañía de su esposa, de 
la cual estuvo a punto de divorciar-
se. La Princesa falleció en 1912 y el 
Príncipe, alegre y protagonista de 
aventuras amorosas, se convirtió, 
desde entonces, en militar sobrio y 
de excelentes costumbres, sintiendo 
con verdadero dolor la pérdida de su 
esposa: La Princesa era hija del cé-
lebre oculista el Duque Teodoro. 
Al Príncipe Ruperto no se le ha obli-
gado a combatir contra su cuñado el 
Rey Alberto; pero sin duda tendrá 
oportunidad de distinguirse contra el 
Ejército inglés en Francia, pues 
existen miles de católicos ingleses 
que consideran al Príncipe Ruperto 
como el heredero legítimo de la Co-
rona Británica. Su madre la Reina 
María Teresa de Baviera, descendien-
te directamente del malogrado Rey 
Carlos I de Inglaterra, que fué de-
capitado por sus tendencias católi-
cas. 
El futuro Rey de Wutteraberg: El 
Duque Alberto, futuro Rey de Wut-
temberg, que será coronado porque 
el Kaiser se opone a que al actual 
ponsable de los planes que desarro-
llan loo generales en campaña. Hasta 
ahora no ha salido a campaña, per-
maneciendo al lado del Kaiser y con 
el Estado Mayor en puntos accesi-
bles a las diferentes ramas del 
ejército en operaciones en Prusia 
Oriental, en Alsacia y en los alrede-
ciores de París. Su único hijo el te-
temprano obtendría el brillante in-
ventor, abrió una suscripción popular 
que ascendió a un millón de pesos y 
a la cual contribuyeron desde el más 
humilde obrero, hasta el más orgu-
lloso potentado. 
El Kaiser que lo ha colmado de ho-
nores, condecorándolo con la orden 
I del Aguila Negra e invitándolo a que 
niente Guillermo von Moltke murió | lo visitara en el Palacio Real y reci 
en una batalla hace pocos días, según I biéndolo como si fuera un soberano 
rumores. Von Moltke es bastante más 
joven que muchos de los generales 
que están a sus órdenes. Como su cé-
General von der Golz 
guerra austro-prusiana en 1866 y la 
franco-prusiana en 1870. Sus obras 
serían suficientes para darle fama 
imperecedera. 
Este testarudo anciano, tan que-
rido por todos los que lo conocen 
personalmente, empezó su carrera l i -
teraria escriibendo novelas, con el 
producto de las cuales publicó sus 
obras sobre táctica militar. "Una I 
Nación en Armas" que publicó en i 
1883, ha sido traducida a tantos idoi- \ 
mas, como naciones existen. El gene-
ral von der Goltz sin duda preferi 
ría estar en activo servicio en los al- i igbre 
extrangero, ha declarado públicamen-
te que "Zeppelin es el primer alemán 
del siglo." 
dos, había motivo para esperar que 
los defensores pudiesen sostenerse 
hasta que los aliados pudiesen ases-
tar un golpe decisivo en Francia, en 
donde la línea de batalla ya casi He* 
ga al Mar del Norte. 
ESPERANDO EL GOLPE DECISIVO 
París, 9. 
La mayor parte de las cartas que 
se reciben de los soldados en campaña 
hacen alusión a una gran batalla la 
cual se espera que será el golpe deci-
sivo que ponga fin a esta lucha pro-
longada y colosal a lo largo del Aisnc 
y por el Norte. 
(Continúa en la plana 3a.) 
l i r r i i 
General Helmuth Johannes Ludowig 
von Moltke. 
tío, es sumamente modesto, y 
rededores de París, que desempeñar | ^ trato afable. Noticias posteriores 
las funciones que su cargo actual le | anuncian ia destitución de este dis-
tinguido militar, del alto cargo que 
desempeñaba. 
impone; pero le queda la satisfacción 
de saber que muchos oficiales en am-
bos ejércitos contendientes están em-
picando sus tácticas. General Conde ^ Zeppelin: Ea 
General Alejandro von Kluck: Ha el ídolo de Alemania. Sirvió en el 
causado gran admiración entre los ¡ ejército , como oficial de caballería, 
franceses e ingleses por su habilidad | hasta la edad de cincuenta y dos años, 
que se retiró de activo servicio, pa-
ra dedicarse a su verdadera profe-
sión. Después de largos años de es-
tudio, ha visto coronada con éxito 
su obra, pues hasta después de cum-
plir setenta años de edad, fué que 
se le i*econoció el mérito de su in-
vención predilecta: el globo dirigible 
que lleva su nombre. Gastó toda su 
herencia, que ascendía a $750,000 en 
experimentos. Sus recursos escasea-
ron y tuvo necesidad de ir a vivir 
en un pequeño chalet en las afueras 
de Berlín, cuyo alquiler abonaban al-
gunos amigos, hasta que en 1909 
El príncipe heredero de Alemania. 
El futuro Rey de Wuttemberg. 
Rey de Wuttemberg lo suceda s«, 
única hija, también se ha distinguí-
do en esta guerra. 
El Duque Alberto, tiene treinta y I 
nueve años de edad y tiene una edu-
cación militar tan vasta como cual-
quiera de los generales, que no son 
miembrofl de familias'reales, y sus 
galones los ha ganado por sus pro-
i píos méritos. Enviudó hace doce 
años. 
General von der Golz: EJ general 
que más respeto inspira a los gene-
rales y oficiales del ejército alemán, 
acaba de cumplir setenta y un años 
de edad, y en la actualidad es el Go-
bernador militar de aquella parte de 
General Alejandro von Kluck. 
en evitar que él y sus fuerzas que-
daran separados del grueso del ejér-
cito alemán y cayeran prisioneros. 
Mariscal conde von Helmuth. 
El Príncipe Ruperto, 
Baviera. 
Mariscal Conde Helmuth von 
heredero de i Bélgica que domina el Kaiser en los j Moltke, Jefe de Estado Mayor ge-
General conde von Zeppeln. 
asombró al mundo con su maravillo-
so dirigible. Alemania que jamás ha 
'tuales momentos; es veterano de la i neral del ejército alemán, es el res-1 bía dudado del éxito, que tarde o General von Haeseler 
D e H e n d a y a a B u r d e o s . 
L a s E s t a c i o n e s s i l e n -
c i o s a s . - C a l m a y d o l o r . -
T r e n e s d e h e r i d o s . - L a s 
v í c t i m a s d e l a g u e r r a . 
Con un pasaporte visado por el Cón 
sul de Francia en Santander salimos 
para la frontera con ánimos de llegar 
a Burdeos si los trenes militares per-
mitían la libre circulación ferroviaria 
hasta la nueva capital de la Repúbli-
ca. En San Sebastián, que estaba aní 
madísimo y lleno de refugiados fran-
ceses, subimos al tranvía eléctrico que 
nos lleva a la primera estación de la 
frontera francesa. 
Cuando llegamos a Hendaya, a las 
once de la noche, vemos la gran estu 
ción vacía y en silencio. Los contada 
viajeros que nos arriesgamos a inter-. 
narnos en Francia no pasamos de trea 
y de estos solo dos vamos a Burdeos. 
Por fortuna sale un tren en esa direc-» 
ción a las 11 y 20 y en el tomamos 
asiento a la ventura de llegar cuanda 
se pueda. El tren es largo y para loa 
dos pasajeros nos parece sobraoo es-
pacio. Los escasos empleados ferro-
viarios, son viejos y andan con paso( 
tardos, añadiendo una nota de tristezí 
al silencio de la estación desierta. 
Con velocidad limitada marcha e. 
tren y al pasar por las estaciones d* 
San Juan de Luz y la Negrese, antes 
de la guerra, tan concurridas y ale-
gres, no vemos movimiento de viaje-
ros en las estaciones silenciosas. Es 
una sensación de soledad y de aban-
dono que impresiona desagradable-
mente. En Bayona suben al tren unos 
viajeros, la mavor parte vestidos de 
negro. 
Hablan bajo, resignadamente y lle-
van en su aspecto toda la tristeza 
enorme de la guerra. 
Es una calma y dolor que quita él 
poco sueño que llevamos y nos haca 
pensar en los terribles cuadros de pe-
na que va produciendo la contienda. 
En muchas estaciones nos detenemos 
para dejar pasar largos trenes de he 
ridos de la gran batalla que está efec-
tuando en el Mame. Es el inevitable 
reguero de sangre de la guerra. Son 
las juventudes destrozadas por la éter 
na ambición del hombre y por los 
odios seculares que convierten al ho-
mo hominis lupus. Las víctimas de la 
campaña pasan en la tranquilidad do 
la noche hacia el Sur de Francia que 
es un vasto hospital de sangre. El 
espectáculo es penoso, y renovado en 
muchas estaciones, deja en nosotros 
la certidumbre de que en la batalla de 
Marne han sido grandes las pérdidas 
francesas. 
En Hendaya nos pidieron el pasa-
porte que revisaron cuidadosamento 
comprobando el exacto parecido de la 
fotografía nuestra que el propio Cón 
sul francés pegó y selló en ol pasa-
porte. Al llegar a Burdeos los oficia-
les del Ministerio de la Guerra vuel-
ven a revisar el pasaporte y después 
de permitirnos la entrada en la ciu-
dad nes advierten que hemos de prc-
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E D I T O R I A L 
POR LA EISIENE 
Los higienistas recomiendan laa l i 
gas "París," hecha» de manera que el 
metal no toca la piel. Además, las 
ligas "París," son cómodas, elegantes 
y económicas. De venta en camise-
rías, tiendas, sederías, etc. Al por 
mayor: Mercurio, Muralla 65, 
En el paseo, en sociedad, en el club, 
en la playa, en todas partes, todos 
los elegantes llevan camisas, cuellos, 
puños y corbata R. R. C. 
Es la marca más acreditada. Pí-
danla en las casas bien surtidas. 
J A R A B E ^ U P I N m A ^ 
BA 
Cura los catarros y Tcaes inmedia-
tamenti-. 
Pídase en las Farmacias. 3 
D E I I T Z , í m ^ m k 105 ' ^ " o l o r e s C O L O N I A - D E U T Z , 
Motores ' 'OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible de carhT 
vegetal y antracita Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. a Í q 
T O R E S portátiles y para embarcaciones. 
La fábrica GASMOTORENFABRIK D E U T Z tiene sucursal en los Esta 
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los motores "OTTfY» 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquj 
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lava 
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo 
Representante: SEELER, Pl Y COMP.-Mercaderes, l6 l /2 , esquina a Obrapía.-Hahana. 
A P L A Z A M I E N T O N E C E S A R I O 
Mientras duren la.s actuales eircunstancias de penuria general, en 
que la vida se lia encarecido más de lo que ya estaba, en que se hace 
imposible cumplir no pocos compromisos, en que existe una paralización 
grande en casi todos los ramos industriales, principalmente en la del 
elaborado del tabaco, y hasta el Estado se ve compelido a adoptar me-
didas extraordinarias, difiriendo algunos pagos para ocasión m-'¡s 
propicia, se impone por necesiditd que se aplace por algún tiempo 
tocias aquellas obras que viene exigiendo la Sanidad a los propieta-
rios de fincas urbanas, tanto en esta capital como en otras poblacio-
nes-
No se trata de poner obstáculos ni de crear dificultades a aque-
llas medidas que rcclanir con urgencia la salud pública, que siempre 
liemos considerado de interés social, pues solo hemos censurado aque-
llas que rebasando el límite que aconsejan la prudencia y la equidad 
se ha tratado de poner en vigor en determinadas ocasiones, más cou 
el prurito de ''hacer celo" que en bien de los intereses públicos. 
Pero en momentos como los que estapios atravesando, en que se 
hace imposible la normalidad de los negocios y de la vida, ciertas me-
didas que nada tienen de urgentes y que demandan gastos extraordi-
narios para los propietarios, pueden dejarse para cuando, pasado éi-
te período y mejoraoS la situación, puedan llevarse a cabo sin las di-
ficultades de ahora. 
Esas reparaciones y mejoras en las fincas urbanas, aunque de po-
co costo algunas de ellas, representan para los propietarios un gasto 
extraordinario que no se puede realizarlas tan fácilmente como se cr¿c, 
y por lo tanto se debe dejar en suspenso. A la mayor parte de los pro-
pietarios a quienes se les exige esas obras, a quienes se le apremia 
por no efectuarlas, y son objeto de denuncias ante los juzgados co-
rreccionales, no les faltan deseos y voluntad; pero no cuentan con 
medios actualmente para ello. Propietarios hay que no han podido' 
cobrar sus rentas con la puntualidad de antes, y no tienen más re-
medio que proceder con tacto para no sufrir nnyores perjuicios. Nin-
gún quebranto grave sufre el ramo de Sanidad con posponer todas 
esas órdenes de nuevas obras y reparaciones en las casas, dejando pa-
sar un tiempo prudencial para que se pueda llevarlas a efecto. Hacemos 
esta indicación a ruego de varios propietarios, y por consiguiente la 
sometemos a la consideración del señtfr Presidente de la República y 
Úa] señor Secretario de Sanidad por si desean atenderlas, conside-
nuido, como nosotros, que son justas y razonables-
A c a b a n d e r e c i b i r s e l a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s p a r a 
l a t e m p o r a d a d e 
• I N V I E R N O • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-1 L i c o r d e B e r r o 
RINA.-fn la Habana: $ r 2 5 ; e i r 
Provindas: $ r 3 5 al mes. i 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
E l A Y U U E N 1 0 Y E l E S T A D O 
EN 
" L A S O C I E D A D " 
O B I S P O , 6 5 . 
T e l a s i n g l e s a s m a g n í f i c a s , 
c o l o r e s y d i b u j o s d e g r a n 
n o v e d a d . 
DE SABANILLA 
Octubre 5. 
•Las calles de este pueblo se en-
cuentran en estado intransitable, sin 
que tengamos esperanzas en cuanU; 
a la reparación de las mismas. Desde 
hce cuatro meses se echó piedra en 
las calles de Independencia, Maceo y 
Martí, sin que hasta la fecha se ha-
ya procedido a pasar un cilindro. Es-
tán peor de lo que estaban, formán-
dose grandes lagunatos los días de 
lluvias. 
En cuestión de higiene también an-
damos bastante mal, la Sanidad pue-
de decirse que no existe, pues un ca-
pataz, un obrero petrolizaclor y un 
carretonero, es todo el personal que 
cuenta ese seivicio e» un pueblo de 
tres mil habitantes. Los hombres po-
líticos tienen relegado al olvido a Sa-
banilla. 
El hermoso trasatlántico "Manue 
Calvo" ha devuelto a nuestras pla-
yas, a un vecino distinguido, el señor 
Antonio Ibarría, el cual llegó a este 
pueblo después de breve estancia on 
su tierra natal, la Palma, a la cual 
fué en viaje de recreo. El señor Iba-
rría ha encontrado en muy buenas 
condiciones sus campos de caña. Ayer 
noche le fué pedida la mano de su 
simpática hija María, por el aprecia-
ble e inteligente joven Francisco Gil 
Sánchez, perteneciente al Cuerpo de 
la Guardia Rural. 
B a t u r r i l l o 
Y ya que de amores trato, daré 
cuenta de los compromisos siguientes: 
L. M. B. con C. C; J. B. con R. del 
V.; F. F. con M. P.; O. G. con M. F.; 
M. Y. con F. G.; A. Y. con R. C ; C. 
M. con G. B.; M. B. con F. N.; M. H. 
con M. P. 
Pronto diré los nombres. 
Hoy parte para el Limonar el joven 
Francisco Gil, soldado del Escuadrón 
"J"' Regimiento 2. Rural, que va a 
incorporarse a aquel destacamento. 
I í M d I W I s t r T 
Se debe exponer la belleza, los na-
turales encantos deben exhibirse en 
toda su plenitud, sin velos, ni corti-
nas, porque la belleza convence ex-
pontáneamente con su contemplación: 
Empañada no se vislumbra, resta 
atractivos a la cara más linda, pero 
desaparece con el depilatorio del Dr. 
Frujan, usado una sola vez. 
Al lector entusiasta que dc?de An-
tiUa me felicita, y al culto semanario 
Ecog de Chaparra, muchas «rracias. 
Pero conste que en este DIARIO go-
mamos todos cada vez que podemos 
hacer justicia a nobles arrestos y dar 
alientos a iniciativas tendentes al 
desarrollo de la riqueza y al nrogre-
f o de la cultura nacional. No es ne-
cesario que se nos agradezca, aunque 
estimamos mucho los aplausos espon-
táneos f sentidos: es deber inexcusa-
ble de conciencia ayudar al desenvol-
vimiento del país de nuestros amo-
res. Y aunque alguna vez seamos 
mal comprendidos y hasta injusta-
mente lastimados, cumplimos ese de-
ber como entendemos justo y efi-
caz. Cada ciudadano amante de Cu-
ba haga lo mismo. 
* * * 
Naturalmente tardo por la distan-
cia, recibo la esquela mortuoria de 
la ilustre matrona asturiana Enri-
queta "Martínez, esposa del cubano 
insigne Rafael María de Labra, a 
quien tanto deben las libertades pú-
blicas, la raza hispana, la familia 
negra, y la santa causa de la con-
fraternidad entre España y sus ex-
colonias. 
Poco después del legítimo regoci-
jo de esa noble familia, por haber 
unido el amor a la señorita Rosario 
de Labra con mi amigo muy querido 
el talentoso Juan Bances Conde, he-
cho simpático oue enlazó dos apelli-
dos dignos, el hogar de don Rafael 
experimentó el tremendo aunque es-
perado golpe. 
Sepan el insigne publicista y sus 
hijos, qtte en Cuba hemos sentido 
mucho el irreparable contratiempo. 
* * * 
La ciudad de Pinar del Río ha si-
do ocupada militarmente. La Guar-
dia Rural responde del orden, en evi-
tación de escenas de sangre. Ya era 
hora. 
Lo que allí venía sucediendo, por 
triquiñuelas de un personaje local, 
pasaba de castaño a oscuro. Los go-
biernos débiles son una calamidad, 
mayor que los gobiernos dictatoria-
les. El principia de autoridad debo 
| ser mantenido a costa de todc, si no 
i ec quiere el entronizamiento de la 
I anarquía y el peligro, no solo del 
prestigio social, sino de vida* 
centes. ' s 
• • * 
Aunque no tuve otras notici:, l 
la partioa d.̂  Constantino Cabal8 
las noticias de prensa del ban.',,̂  
de despedida, y de su ombarquP ^ 
pues, con sinceridad deseo a' inS" 
gentísimo compañero y a su f^" oseo a! y a s 
lia, travesía feliz y futuras 
ridades. 
Cabal os muchacho de talento th 
bajador como pocos y capaz da'jZ 
bre glorioso en las letras. Si leT 
tiene, muy grande 3 sonado, me 
tiré complacido. 
• • • 
Cosas (W nuestra legislación t. 
materia criminal: para Fernánd 
Mesa, reo por asesinato de Luz Dfe 
na, pide el Ministerio Fiscal penal 
muerte por asesinato y aborto J 
minal; dos años cuatro meses de nti 
sión por amenazas condicionales i 
seis meses por sustracción de inen¿. 
res. v 
Concedamos que la Audiencia i 
conforme con la petición ¿irá prime, 
ro a presidio Fernández Mesa, eje. 
cutándosele dos años diez meses dej 
pués del juicio o se le nborcará prl 
mero y luego se impondrá el encierro 
al cadáver? 
Que son varios los delitos y 
tas penas, lo sé; pero ¿no sería má; 
expedito y lógico refundirlas en ia 
mayor, como cuando se trata de va. 
rias penas de presidio se acumulan 
los años 
El Código penal necesita reforma?, 
indudablemente. 
j o a q u i x x- ARAMBURU 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, última moda, los tiene a iadis-
i posición de las damas el departamen-
i to de corsés de EL ENCANTO, G* 
í liano y San Rafael, 
i ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pl* 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la 
menos interés cobra en los préstamos, 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
1 o 
C 4332 1-9 
NEGOCIACION EN PROYECTO PA-
RA SOLVENTAR IMPORTAN-
TES DEUDAS.—SE EMI-
TIRAN BONOS DE A 
CIEN PESOS 
En el despacho del Alcalde hubo 
ayer una reunión muy importante. 
Un grupo de concejales, previa ci-
tación expresa, tuvo un amplio cam-
bio de impresiones con nuestra auto-
ridad municipal. 
Se trató acerca de las cantidades 
F R I N C i n í í i i r B O I N l l S 
Francia compró 2.000,000 de gorras 
vizcaínas, para sus soldados. Ade-
más de esta bui-na precaución contra 
el invieiT-o, í rancia recomienda a su 
ejército otra m.ejor: la de tomar licor 
de berre, excelente para catarros, 
bronquios y pulmones. Se vende en 
todas^garteS; 
Las a/as de P e l l ó n 
La antigua Casa de Pellón tiene 
dos alas como las aves y los ejérci-
tos en campaña; y como éstos tiene 
frente y retaguardia, es decir, pico 
y cola. El ala derecha la extiende 
Pellón a la derecha (no se rían; el 
ala izquierda a la izquierda, natu-
ralmente; la cola la tiene por de-
trás, no hay que dudarlo, y por de-
lante tiene el pico, lo cual no es ex-
traño. 
Como que la Casa de Pellón es, 
simbólicamente, por supuesto, un ave 
de paz entre los príncipes domésti-
cos angustiados por falta de brisa. 
Pero de esa ave simbólica de bien-
andanzas nadie prefiere la pechuga, 
uno los menudos y el pico: sobre to-
do el pico. 
El pico es el premio mayor y los 
menudos los demás premios, que Pe-
lón reparte a porrillo. 
F U T O í Anunc'í>' en "pertfidl [ U r A f l eos y revistas. Dlbu-• i W L U f l jo , y grabado, mo. 
Jemos. E C O N O M I A positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 5 3 ( G ) . Telé-
fono A - 4 9 3 7 . 
que debe el Municipio al Estado por 
diferentes conceptos, entre ellos por 
el contingente sanitario, la adquisi-
ción del acueducto del Vedado y el 
alcantarillado y pavimentación de la 
ciudad. 
Después que cada cual expuso su 
opinión sobre esa deuda, cuya cance-
lación viene exigiendo reiterada e in-
cesantemente la Secretaría de Ha^ 
cienda, se llegó a un acuerdo previo 
acerca de la manera más hacedera y 
práctica—a juicio de los concurren-
tes—de cumplir esa obligación lo más 
rápidamente posible, ya que el Te-
soro Nacional, con motivo de la mer-
ma de la recaudación de la Aduana, 
por consecuencia de la guerra euro-
pea, atraviesa una situación difícil. 
Lo convenido en principio es lo si-
gu.ente: 
lo.—Que el Ayuntamiento de la Ha 
baña ennita bonos por 100 pesos hasta 
la cantidad de cinco millones de pesos, 
que es la ascendencia de la deuda al 
Estado. 
2o.—Que esos bonos se entreguen 
como pago de la deuda al Estado, el 
cual se encargará de ponerlos en cir-
culación;' y 
3o.—Que el Ayuntamiento consigne 
en sus presupuestos la suma de 200 
mil pesos para el pago de los intere-
ses anuales que devengarán esos bo-
nos. 
¿Aceptará el Estado esa fórmula 
nueva de pagos? 
Na<la a este respecto podemos ase-
gurar, aunque por los pasilíos de la 
casa del pueblo oímos decir que no 
opondría ningún reparo. 
Y caso de que la aceptara ¿qué 
garantía tendrán los bonos? 
No se sabe tampoco; pero es inad-
misible suponer que se emitan sin 
una sólida garantía. 
Quizás cuando se explane en forma 
esta negociación se conozcan las ren-
tas municipales que quedarán afecta-
das al pago de los bonos y la forma 
y tiempo en que se hará la amorti-
zación. 
Por ahora se guarda gran reserva 
sobre esa operación. 
No obstante, nosotros adelantamos 
la noticia por estimarla interesante. 
R E G A L O 
Toda persona que desee adquirir un magaínco plano demostratl-1 
vo de la guerra europea, impreso en litografía a colores, con los deta-
lles más inteesantes puede pedirlo al señor A. del Río, enviando 6 cen-
tavos en sellos para franqueo y demás, al a p a ñ a d o número 1755 Ha-
bana. 





Ya se conoce que ha llegado el pe-
ríodo electoral, porque se ve nuestro 
pueblo constantemente visitado por 
distinguidos políticos conservadores 
y liberales. Unos y otros están , ha-
ciendo la campaña en ésta, con mu-
cho entusiasmo y cordialidad. 
Ha sido correspondido en sus pre-
tensiones amorosas, mi consecuente y 
querido amigo A. S. por la simpática 
y virtuosa trigueñita M. A. P. Ojalá 
que pronto vean realizados sus dul-
ces ideales. 
Trás una grata estancia en ésta, 
ha partido para Real Campiña, su 
pueblo natal, la bellísima "demoise-
lle" Estela Salazar y Gómez. 
Su ausencia ha de notarse en nues-
tra sociedad, donde tanto se le admi-
ra y distingue por las múltiples vir-
tudes que la adornan. 
El Corresponsal. 
La mujer delgada, busca sumar a 
sus encantos naturales velados por su 
falta de carnes, atractivos que no tie-
ne. Si los quiere, tome pildoras del 
Dr. VeVrnezobre, reconstituyentes y 
fortiieadoras de los senes. Se venden 
en su depósito el crisol, neptuno 91, 
y en todas las boticas y promueve la 
belleza. 
/ 
r r r A ^ 1 0 t T c o q s i ^ u e e i v u j o r d e 
W U ^ I m a M Í ^ l a e d a d ü M V e n i l P r o r l , V 5 ¡ f l P e , , 3 r o > • 
^ E B I U D A D J £ í j E R $ l A S p ^ ; r o C E 5 0 S > P P I L D O R A S 
v e n t a ¿ e C u r a r a H R a p i d a m e i J t e T o m a n d o t A 5 V I T A L I N A S 
d e p o s i t o : 
t o d a s l a s F a r m a c i a s . - - " e l C r i s o l " , n e p t u n o 9 1 - h a b a n a . - c u b a 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECCION DE SPORT 
SECRETARIA " 
Autorizada esta Sección para cele-
brar una Fiesta de Sport en el Salón 
del Gimnasio, el día 10 del corriente 
mes, se hace público, por este medio, 
para conocimiento general de los se-
ñores asociados, previniéndoles lo si-
guiente: 
Primero: La Fiesta empezará a las 
8 p. m. 
Segundo: La entrada será por la 
calle del Morro. 
Tercero: Es requisito indispensable 
para la entrada la presentación del re-
cibo de la cuota social del mes de la 
fecha. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 6 de Octubre de 1914. 
Florentino Canales, 
Secretario. 
_14704 7-8 y 9 t y 10 m. 
EL J I M BUEN8 
El invierno cubano, tan agradable, 
tan benigno, que brinda al turista en-
cantos inenarrables, es tortura y des-
gracia para el asmático, que con sus 
suaves temperaturas bajas, siente su 
pecho oprimido, por accesos de tos, 
asfixiante, tremendos y dolorosos. 
El asma mortifica cual ninguna do-
lencia, más se cura pronto, se alivia 
inmediatamente, tomando Sanahogo, 
el preparado de un médico alemán de 
la facultad de Berlín, que se vende 
en su depósito el crisol, neptuno es-
quina a manrique y en todas las boti-
cas. 
LA CASA BE SWAN 
Aguiar 84 
Papelería e Imprensa 
Moderna 
Con muchas mercancías de Alema-
nia, Francia, Inglaterra y otros paí-
ses, no tiene necesidad de aumentar 
sus precios. 
Aguiar 84 
C 4324 a l t - „ ^ J L * L 
D R . C A L V E Z G ü l L l E f 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s emina ' 
Í e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
f i l i s o he rn i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 11 a l y do 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Eapecial para los pobreai de S>* m 4 
áJSS l o. 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro 
D E L A H A B A N A -
P R A D O Y D R A G O N E S 
üoras lie Oficina; de 8 a 10 a m y de 1 a 4 p, m martes, jueves, y saludas da 7 a O m , 
T E L E F O N O A=6r58 
E s t a I n s t i t u c i ó n c o n t i n ú a s u s o p e r a c i o n e s , a d m i t i e n d o D e p ó s i t o s 
e n C u e n t a C o r r i e n t e , C u e n t a p a r a I n v e r t i r , a I n t e r é s f i j o y D e p ó s i t o 
s i m p l e . T A M B I E N H A C E G I R O S S O B R E T O D A S L A S P L A Z A S DE 
E S P A Ñ A , B A L E A R E S Y C A N A R I A S . 
C 4135 
E n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o 
Q u e c o n s t a n t e m e n t e n o s f a v o r e c e , c o n 
t i n u a m u s l a g r a n l i q u i d a c i ó n c o n u n 
5 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a e n t o d a s n u e s t r o s 
a r t í c u l o s . 
H a v a n a S p o r t , M o n t e , 7 1 y 7 3 







TRAJES P A L M - B E A C H a 
I D . C H A N T U N G 
I D . D R I L TROPICAL 
f I D . D R I L J APONES 
JD. I D . Ñ I P E • 
I D - I D . A V I A D O R , 
I D . I D . ARGENTINO 
I D . I D . BLANCO a $4.50, $5.00 y $8.00. 
En casimiros, alpacas y ¡mnoiirs oírcnMiios verdad^ 
ras gangas. 
TRAJES C A S I M I R L A N A ^ 
I D . I D I N G L E S ^ 
10.50 
) 00 
I D . SUPERIOR ID. 
I D . ID- M U S E L I N A 12 
Trajes armúur azul o negro desde $12.00 a $,i0.00-
V i s i t e " H A V A N A S P O R T 
Monte , ?1 y 1 3 , f rente a Amis tad 
C A T A L O G O G R A T I S . 
C 4386 
carbón 
O C T U B R E 9 D E 1 9 1 4 DIARIOJjEJLA MARINA ^ A G I R I A T R E S 
C a b l e g r a m a s 
{Viene de la primera) 
L A S E R I E M U N D I A L 
l deifia, 9- El puesto de Red Smith, en la ter-
1 ' ' _ o .•luwiirrcnri:! tmt á COVA di-I Rrtsfnn Ift fMMimirá Disil in. Una enorme 
en 
concurrencia esta 
aerada ante el Parque Shibe 
e^era de que se abran las puer-
ocupar sus asientos y pre-ñara ( H U I " " j H * w 
' ar el primer desafío de la Serie 
senCl,iai que se librará esta tarde 
Ml! el club Boston de la Liga Na-
! i v el club Filadelfia de la Liga 
m̂C1 Elefantes Blancos son los 
i i 1 E X T R A N J E R O S ! 
i t ¡ P R O T E J A A L O S S U Y O S ! 
"otic¡a8 | 
harqUo d(jf 
,0 al inteü. 
lras Prospe. 
talento, ^ 
)az de noir, 
• le 4 
islacién j 
Fernánde¡ 
ie Luz Divj. 
ical pona ó. 
aborto cri-
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el dinero se 
de 2 y 2'/2 
fa-
apueHta en 
por 1, a su 
Oldring, popular outfielder 
Filadelfia fué detenido por la 
¡cía acusado por su esposa de que 
le daba dinero para vivir, pero 
r ie Mac lo sacó del prescinto pa-
£ndo «na fuerte fianza que le im-
llno el ju*z-
LA SITUACION SIGUE IGUAL 
París» 9> 
Anunciase que no ha habido cam-
i,io en la situación general. 
Por la izquierda la caballería con-
tinúa batiéndose, y no ha cesado el 
Jupio de artillería en Woevre. 
niMISION DEL MINISTRO DE LA 
GCERRA ITALIANO 
Londres, 9. 
pícese aquí que el General Gran-
di, Ministro de la Guerra en el Go-
bierno Italiano, ha dimitido, debido 
a jas censuras que se han publicado 
tontra sus gestiones. 
ATAQUE A UN HANGAR 
Londres, 9 
l'n despacho de Amsterdan dice que 
el Hangar de los barcos aéreos o Zep-
pelines en Dusserdorff ha sido ataca-
do por un aviador enemigo habiendo 
penetrado una de las bombas arroja-
das por aquel el techo del referido 
hangar. El avión que efectuó el ata-
¡ue resultó ilesi. 
El puesto de Red Smith, en la ter-
cera del Boston lo ocupará Deal, jo 
ven y valioso player de quien e es-
peran muchas cosas buenas. 
Los dos grandes managers, George 
Stallings y Connie Mack tuvieron 
ayer su primer choque que degeneró | 
en una especie de riña, a causa de ha- j 
ber cogido el segundo los terrenos i 
del Filadelfia para que el Boston ¡ 
practicara. 
Stallings se vengó llamando a 
Mack "sportman de pacotilla." 
Las baterías anunciadas para esta 
tarde, salvo cambio de última hora, 
serán las siguientes: 
Por el Boston: Rudolph y Go-
rody. 
Por el Filadelfia: Pender y Schang. 
El tiempo reinante es frío y nu-
blado. 
Sobre un "Cañará" 
El Ministro de Cuba en Washington 
ha dirigido a la Secretaría de Estado 
el cablegramas iguiente: 
"Washington, Octubre 8. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Prensa asédiame preguntando si 
cierto hanse retirado Legación y Con-
sulados cubanos en Alemania, Quesa-
da sin fondos. Campillo e hijo Quesa-
da prisión como espías rusos, viaje 
García Vélez objeto libertarlos. 
Céspedes." 
Sobre el mismo asunto se ha reci-
bido en la Secretaría de Estado el si-
guiente cablegrama del Ministro de 
Cuba en la Haya, trasmitiendo un 
despacho del Ministro de Cuba en 
Berlín. 
"La Haya, Octubre 8. 
Secretario Estado. 
/ f / ¿rS D E COMERCIANTES LOS 
.USAN: SON TAN BUENOS COMO 
\ L O S EXTRANJEROS Y E L 
\ 3 0 P% MAS BARATOS. 
\ U I - A M E A L 
TELEFONO A 1 5 D 9 J 
T R U J I L L D S A N C H E Z 
M E R C A D E R E S 2 2 . a u t o s 
de Ifillavi-
ciosa, Golunp y 
Garavia 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a sus asocia-
dos, para que se sirvan concurrir a 
la Junta General Extraordinaria que 
se efectuará el domingo 11 del co-
rriente a la 1 de la tarde en el Cen-
tro Asturiano. 
S. Moró. 
Extracto doble de JUGO DE PIN A 
,—, . SSBBBBHSHK^s^SH*^*"" 
COMPLETA.MEN TE paro y ejpicia'.miats prepiralo p ira 
enfermjs, niños y estómisoí dalicados.—Di venta e n l o í 
establecimientos de TÍveres finoi y en las boticas . -
J . Merlín y C a . Teléf. A-2323 
c. 4036 30-22 
L a A L E G R I A Y F E L I C I D A D 
d e p e n d e n de L A S A L U D 
A t e n d i e n d o y cu idando las func iones d e l a 
NUTRICION, DIGESTION, RESPIRACION, y CIRCULA. 
GION con e l 
E L I X I R M O R R H U A L T A D E Ü L R I C I 
L 
que produce b i enes t a r j conserva y vi ta l iza^ 
se g o z a r á de u n a v i d a f e l i z . 





Quesada dice: "Periódicos en New 
York publican que mi hijo está preso 
como espía, mi familia sin medios ni 
amigos y que Gobierno manda Vélez 
con dinero para sacarnos, cerrar Le-
gación y Consulados. Es urgente es-
tas falsedades sean corregidas y rue-
go Gobierno me cablee por medio (fe 
Kohly para evitar mala infligencia 
aquí." 
Kohly." 
La Secretaría de Estado ha contes-
tado ambos cablegramas desmintien-
do esas noticias. 
I M P O R T A N T E 
Se avisa a todos los' sastres y al 
público en general, que "La Casa 
Revuelta," Aguiar 77 y 79, acaba de 
poner a la venta el surtido más va-
riado y completo de casimires ingle-
ses, para la estación de invierno. 
P I D A N 
C A S A S D E C A M B I O 
( A LA.S U D E L A M A Ñ A N A ) 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o de V u e l t a A b a j o 
EL SEÑOR IR1BARREN 
El Interventor General de la Repú-
blica, Coronel Miguel Iribarren. visi-
tó esta mañana al Secretario de 
Hacienda para darle cuenta de que 
ayer tomó posesión nuevamente de 
aquel cargo. 
El señor Iribarren, como saben 
nuestros lectores, se encontraba en 
Nueva York, a donde fué a examinar 
los libros y cuentas de los señores 
Speyer y Ca., contratistas del em-
préstito de 35 millones de pef-os. 
PAGO D EHABERES 
Por Decreto Presidencial se ha dis-
puesto eme los haberes correspondien-
tes al Teniente Médico de la Mali-
na Nacional señor Rafael Menéndez 
Benítez, se satisfagan con cargo a 
los sobrantes que resulten en la con-
signación de Personal de la Marina 
Nacional hasta su inclusión en los 
próximos Presupuestos. 
l E C R g O G Í T 
Doña María Bernaldo de 
Qulrós, viuda de Heros 
A la avanzada edad de ochenta años j 
y fortalecida por todos los auxidios de j 
la Religión, falleció en Avilés (Astu- | 
rías) el 19 de Septiembre último la 
respetable señora doña María Ber- i 
naldo de Quirós, madre amantísima I 
de nuestros estimados amigos don I 
Segundo, don Angel, don Antonio y 
don Jesús de los Heros, que pertene-
cieron al alto cimercio de la Habana 
y principal Gerente el último del im-
portante establecimiento 'La Glorie-
ta Cubana." 
C E N T E N E S . -
E n cantidades 
L U I S E S 
E n cantidades 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a.. 
Plata e spaño la de 
Oro americano contra oro e spaño l de . 
O r o americano ooixtra plata e s p a ñ o l a a. 
a 5-07 en plata, 
a 5-08 
a 4-06 en plata, 
a 4-07 
a 1.03. 
de 1 0 3 ^ 1 0 3 . ^ 
de 1 0 7 ^ 1 0 8 ^ 
de 102 ^ a 103 
patías, y al rogar a Dios por su eter-
no descanso, enviamos a ésta el más 
sincero testimonio de nuestro verda-
dero pesar, especialmente a nuestros 
buenos amigos los hermanos Heros, 
que lloran la pérdida de lo que cons-
tituía el más alto ornamento del pa-
terno hogar. 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
se le dará cristiana sepultura en el 
Cementerio de Colón al cadávor de 
la virtuosa señora doña Adelina Villa-
suso de García Rosales, víctima de 
aguda dolencia contra la cual fuenm 
inútiles los recursos de la medicina 
y los cariñosos cuidados de los fami-
liares. 
Que en paz descanse la estimada se-
ñora y reciban su viudo, nuestro es-
timado amigo don Manuel García 
Rosales y demás deudos el más sen-
tido pésame. 
El cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 136 de la calle del Agui-
la. 
El estado de Mazorana 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, el estado de Luis Mazo-
rana Fornari, que resultó herido en 
" P i c a r a s y R a m e r a s ^ 
Obra Nueva de gran interés sodal 
a $0.40 ejemplar, franco de porte pa-
ra toda la Isla. 
De venta en la librería de 
José Albela. 
Belascoaín 32tí. Tel. A-5893 
Gran surtido en papel de cartas j 
perfumería Atkinson, 
C 3943 alt. 15-1 Is. 
El mejor tien que puede usted 
hacer a sus mejores amigos es reco-
mendarles la casa de Solía para 
Camim-s y calzoncillos. 
O'Reilly y San Ignacio' TeU-
fono A- 8848. 
¿Desea Yd. comprar o vender en 
C. 4258 30.—50 















P e r t u m e r í a I n g l e s a 
Del a f a m a d o p e r f u m i s t a 
S e v e n d e e n " R O M A " O ' R e i l l y , 5 4 , e s q u i n a a 
H a b a n a y e n " R O M A " O b i s p o , 6 3 , a l l a d o d e 
" E u r o p a " . 
C 4082 alt 10-28 
LA CUARENTENA CONTRA LA 
BUBONICA 
En nuestra edición de esta mañana 
publicamos la noticia de haberse 
acordado establecer cuarentena en los 
puertos de Cuba contra Barcelona, 
Liverpool y Sicilia, por peste bubó-
1 nica, agregando que hoy sería dicta-
¡ da una circular sobre este asunto 
j por el Jefe de Cuarentenas. 
Efectivamente, así ha sido y a 
i continuación publicamos dicha cir-
| cular, estableciendo formalmente di-
' cha cuarentena, y de la que se ha 
remitido hoy mismo copias a los mé-
i dicos de todos los puertos de la Re-
[ pública. 
Dice así: 
i Circular núemro 155. 
Habana Octubre 8 de 1914. 
' Sr. Médico del Puerto de.. . 
, Señor: Teniendo noticias acerca de 
i que existe la peste bubónica en Bar 
ten-a) y en la región de Sicilia, (Ita-
lia) mientras o t ^ cosa no se resuel- ! 
va, se dispone lo siguiente: 
Primero, (a) Los buques que pro-
cedentes de Barcelona, Liverpool y 
Sicilia, zarpen para alguno de los 
puertos de Cuba, serán desratizados 
inmediatamente antes de su salida y 
en bahía abierta, por medio de cual-
quiera de los procedimientos que usa 
el servicio de cuarentena de Cuba. 
(b) Los buques que no hayan lle-
nado este requisito en la forma in-
dicada en el puerto de salida, serán 
desratizados bajo la dirección del 
Oficial Médico del puerto de Cuba a 
que arribe, antes de permitirse rea-
lizar operaciones de carga y descar-
ga. 
Segundo. Pasajeros. Los pasajeros 
procedentes de Barcelona, Liverpool 
y Sicilia, serán especialmente exa-
minados, y cuando de las investiga-
ciones que se practiquen resulte, a 
juicio de las Autoridades Sanitarias, 
ral Unionista, era de suma gravedad, 
al extremo que se teme un fatal des-
enlace. 
Mazorana es solícitamente cuidado 
en el Hospital de Emergencias por 
los médicos y nurses de guardia. 
La finada era persona por todos i la reyerta habida en el Círculo Libe-
apreciada en Avilés, donde goza su 
familia de generales v merecidas sim-
S O M B R E R E R I A 
OBISPO, N o 32 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
e n S o m b r e r o s d e P l a y a 
TELEFONO á-2318 
New-York o cualqnlera otra plaza? 
INTERNATIONAL MERCHANDISE EXCHANGE 
160, Water Street, New-York. 
Compraremos o venderemos 
cualquier clase de mercan-
cías en cualquier parte. 
Warehouslng: Bush Termináis, New-York 
F. C. Linde, Hamilton & Co., 
178-186, Fearl Street N . Y. 
SOLICITAMOS CORRESPONDENCIA 
C 4327 8.0 
4244 1 0 . 
C O M E R C I O Y E M P R E S A S 
Persona que ha sido Tenedor de Libros de casa importante, solicita 
un puesto aunque sea secundario en algún escritorio. Aceptaría plaza de 
vendedor u otra cosa análoga. Para puesto de responsabilidad se ofrecen 
toda clase de garantías. Informa Victoriano González. Lonja del Comer-
cio 213. Habana. 
C 4050 alt 10-24 
r 
celona, (España), Liverpool, (Ingla- I que no ofrecen peligro para la salu 
bridad pública el poner en libertad 
i i i i o i P n i i s i ' 0 U i 
nn 'n n 
o i m i i u 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
Recaudación anterior 
De hoy l 
T O T A L E S 
Oro Espaflol 
$ 1 2 K 5 1 9 , 1 7 
$ 2.732,48 








$33 .888 ,00 
Resumen de sumas: oro español. $167 ,438-93 . 
H A B A N A , O c t u b r e 8 d e 1914. 







R T " 
C E N T R O G A L L E G O . 
E S T I T O V O L U N T A R 
D e s t i n a d o a l a t e r o i i n a c i ó n d e l a s o b r a s d e l 
P a l a c i o , T e a t r o N a c i o n a l y C a s a d e S a l u d " L A 
B E N E F I C A . " 
Intereses liquidables día por día: 6 por 190 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 3 a 6 d e l a t a r d e y 
d e 8 a 1 0 d e l a n o c h e . 
P a l a c i o S o c i a l . E n t r a d a p o r S a n J o s é . 
i parte o todo el pasaje, podrá éste l i 
I bertarse. 
Sírvase acusar recibo de la pre-
' senté circular. 
Muy atentamente, 
Dr. H. Roberts 
Jefe de Cuarentenas. 
EL "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por "Mascotte," llevando 15 pasaje-
• ros. 
Entre los de cámara figuraban los 
i señores José M. Chávez, Antonio Ro-
j che, Manuel E. Riscay, D. C. Ca-
¡ bañas, Henry Tritot, los estudiantes 
i Armando y Alfredo Baitell, señora 
Carmen Padrón y dos hijos, el inge-
niero escocés John Goodfellow y Ma-
ría Roppeau. 
EL MINISTRO DEL BRASIL 
También embarcó en el "Mascotte" 
el Ministro del Brasil en la Habana 
señor Raúl Regís de Oliveira, acom-
pañado de su distinguida esposa, a 
los que fueron a despedir un grupo 
de sus amistades y varios diplomáti-
cos acreditados en esta Capital. 
LLEGO EL "ERNESTO" DE L I -
VERPOOL 
Directo del puerto inglés de Li-
verpool, en 18 y medio días de na-
vegación, llegó esta mañana a este 
puerto el vapor inglés "Ernesto de 
Larrinaga," conduciendo un carga-
mento general de mercancías. 
Entre la carga figuraban unos 
5.000 sacos de arroz y una crecida 
cantidad de tejidos y encajes de In-
glaterra. 
El capitán del "Ernesto" nos infor-
mó que durante su larga travesía 
no había encontrado ningún buque 
de guerra amigo ni enemigo. 
Solo a la altura de las Islas Ber-
mudas, vió los reflejos de un reflec-
tor, que supone sea de algún buque 
sin poder precisar de qué clase. 
QUEDO EN CUARENTENA 
Con arreglo a la circular, publi-
cada más arriba, el "Ernesto" quedó 
en cuarentena hasta que sea desra-
tizado y fumigado, por proceder de 
Liverpool. 
Podemos agregar que la patente 
sanitaria de Liverpool que trae el 
"Ernesto" no especifica casos de bu-
bónica en aquel puesto inglés; su-
poniéndose se haya terminado la 
epidemia cuando él salió para la 
Habana. 
EL "JOSEY" 
Conduciendo carga general de mer-
cancías llegó hoy de Nueva York, en 
siete y medio días de viaje, el vapor 
danés "Josey" que no tuvo novedad 
alguna en su travesía, salvo un poco 




La serl» d« grandeo deac«brimio;itc» olentfHoea, ha sido ementada con (a invención 
dal SYRQOSOL, el preparado famoso, eficaz en yrade auperla****. i 
E L ¡S Y fi R fí ̂  fl I CUra 10da b,enorT«ffi* 6 gonorrea, laa nue^rai. las Tleia». no respeta edades 
« I Í ! V * 11 U W W U 2* l«« d« fl«io. laa d . poco, las de la "gótica," las dolorosaa. las qu* 
oo lo son y las cura p ros í ^ sin causar dolo,, sin producir irritación y . i n que el enfermo t e n » qne aban-
donar sus ocupaciones. ^ 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadss en nn pequeño folleto que se acompaña a cada frasco. í ™ « * w u w i u u c t o 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contaBio, bastando para ello UNA SOLA aplicación desouéa del 
contacto aospechoao, después del único acto que origina la infección. ««•P««« del 
EL SYRGOSOL c u r K 5 , a o r r a ? i a o « / n o r " a * « > ° f * o p o ^ u e d « s t n , y . ^ m \ . 
S.e cfasí - ^ o Q u e 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las fannaclas de la BepúMciL 
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LOS P U C H E I S DEL "FILADELFIA" Y EL BOSTON 9 í 
E N L A S E R I E M U N D I A L . 
Según los telegramas de Nueva 
York, la fuerza de los pitchers de los 
clubs "Filadelfia" y "Boston" en lo 
que respecta a los averages, están en 
gran igualdad. Ahora bien, que no 
siempre se puede uno guiar por los 
averages en el baseball. Cada club 
tiene no menos de ocho pitchers que 
pueden ser llamados a la línea de fue-
go en cualquier momento, por Connie 
Mack y George Stallings, el hombre 
de los milagros. Sin embaído, lo 
probable es que sólo un 50 jDr 100 
de las fuerzas sean utilizadas en la se-
rie mundial, pues los managers son 
muy cuidadosos sobre sus selecciones 
en esas batallas que resultan do tanto 
interés en todo el país y fuera de él. 
En esa serie los managers no quie-
ren correr chances ni con sus pitchers 
jóvenes de mejores records y más 
brillante porvenir. En esos momen-
tos ellos juegan sus triunfos seguros» 
y buscan a los veteranos para no su-
frir desengaños. Connie Mack no ha 
dejado de dormir pensando en su 
cuerpo de pitchers, pues el año pasa-
do entró en la serie con una sola de-
bilidad; sus pitchers, y así triunfó. 
Plank y Bender eran entonces los 
J&nicos pitchers de confianza en quie-
nes se podía depender con esperanzas 
mndadas de éxito. Esos dos veteranos 
jaan trabajado muy bien este año, y 
no hay motivo para creer que hayan 
decaído, así, pues, con ellos y los no-
vatos ya graduados y Coombs en la 
lista de reserva, el cuerpo de pitchers 
de Mack parece mucho más fuerte, y 
en verdad está mucho mejor que el 
año pasado. Hoy en día, además de 
sus veteranos, cuenta con Bush, 
Shawkey Wyckoff, Pennock y Bress-
ler. Durante aquella famosa serie de 
triunfos del Filadelfia en la última 
parte del mes de Julio y todo el mes 
de Agosto, cuando el team ganó 39 
de 45 juegos, todos estos pitchers 
nuevos trabajaron en sus tumos re-
gularmente, y pitchearon muy buena 
pelota, llamando poderosamente la 
atención de los críticos. 
Muchas series mundiales en el pa-
sado han dado sorpresas en los pit-
chers, como sucedió el año pasado con 
Joe Bush, que se hizo de un gran 
nombre y cartel en un día derrotando 
a los Gigantes, y tal vez en los jue-
gos de este año se den nuevos casos, 
nuevas sorpresas. Los fanáticos que 
han seguido atentamente el trabajo 
de Bressler, están muy bien impre-
sionados de su trabajo. Bressler es el 
pitcher más nuevo en ese team y es 
uno de los que más promete. Ha de-
mostrado ser un pitcher derecho, de 
sangre fría, tiene gran velocidad y 
un "cross-fire" tremendo. Por algo 
YO QUIERO 
L A T S O P Í C A U » 
le dicen ya "El segundo Eddie Plank" 
Si los pitchers veteranos no van de\ 
todo bien en la Serie, no nos sorpren-
dería ver a Bressler en acción: 
Con tantos pitchers en el banco, y 
en búenas condiciones, Connie Mack 
ha tenido todos los que ha necesitado, 
no ha tenido que abusar de ninguno 
de ellos, y entra en la Serie Mundial 
con todos sus lanzadores dispuestos 
para todo lo que haya que hacer. El 
único lanzador que demostró algún 
cansancio durante el último viaje por 
el Oeste fué Eddie Plank, el veterano 
del team, pero desde entonces a la 
fecha, ha descansado lo suficiente y 
se espera que en la Serie pueda pres-
tar sus mejores servicios como en 
anteriores años. 
De Coombs se habla bastante, y 
aunque tomó parte en varios juegos 
de exhibición y algunos innings en 
los juegos finales de la temporada, no 
es probable que entre en acción, pues 
todavía no ha recobrado toda su po-
tencia ni velocidad. 
El Boston usará, probablemente, en 
todos sus juegos, su trío de pitchers 
que tanto trabajó en la ascensión del 
team, del sótano al primer lugar en 
60 días. James, Tyler y Eudolph son 
tres pitchers de cuerpo entero, tres 
notabilidades del box, en los cuales 
puede depositar el manager Stallings 
toda su confianza. En pitchers de se-
gundo orden, Strand, Davis y Coch-
rean son muy buenos, y pueden ganar 
si sus compañeros batean, secundan-
do su labor en la línea de fuego. Hess 
y Orutcher han demostrado poco este 
año, en ellos no se tiene confianza. 
Según los records publicados en la 
última semana de Septiembre, James 
es el pitcher de mejor average en el 
Boston, habiendo tomado parte en 4S 
juegos. Su por ciento de 744 lo obtuvo 
ganando 24 juegos, con sólo 7 perdi-
dos. 
Los records de los pitchers de am-
bos clubs, hasta el día primera de Oc-
tubre, eran los siguientes: 
PHILADEIiPHIA ATHLETICS.—PITCHERS 
J . G. P. SO. BB. H . 
^ • 
'¿o 
Bender. . 26 
Pennochk . . . . . . . . 25 
Plank 32 
Bresler . 2J 
Shawkey 35 





































J . G. P. SO. BB. H . 
James 48 24 7 146 107 241 
9 119 60 271 
C e B / E Z A . Q ^ E H E L M U n t o 
- I b R i t d t TEMER. PiVAC' 
Rudolph 38 23 




Hess . 11 
Cnitcher . , 29 
NOTA.—Las iniciales quieren decir: Juegos, Ganados, Perdidos 
Struck Outs, Bases por Bolas y Hits. 
16 13 128 98 241 
3 3 15 23 40 
2 2 16 18 26 
3 6 21 30 73 










SEGUNDO JUEGO ENTRE LOS 
OUBANS STARS Y ORIENTE 
U N T U R A F R A N C E S A V E f l E T A l 
LA MEJOR f MAS SENCILLA OE APLICAR 
De v e n t a fen las principarles F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
l o. 
El juego de ayer entre esas novenas 
pademos asegurar será el peor de la 
serie. 
El Oriente desde el primer inning 
se desmoralizó de tal manera que los 
Cuba Stras se chotearon de ellos. 
El club de la Empresa jugó mal, 
malísimamente contando como cuenta 
con elementos buenos. 
Se nota una gran deficiencia en la 
dirección indudablemente el alma de 
esa novena era Gonzalo Sánchez pues 
desde que éste se fué, de «areza ga-
nan un juego. Fallanca como director 
no nos resulta y los organizadores de 
la novena mucho menos. 
Tatica Campos que jugó el sábado 
la segunda muy bien y que práctico 
toda la semana esa posición jugó Ja 
tercera y fraqasó. 
Trece carreras se anotaron las Es-
trellas y no quisieron hacer más pues 
se dejaban poner out en las bases. 
Fermín Machado pitcheó el primer 
inning y explotó, le dieron tres hits, 
dió una base por bola, Tatica cometió 
un error y él otro y le hicieron cinco 
carreras. 
En el segundo inning fué sustituido 
por Fernández, quien estuvo bastan-
te bueno pero el campo como dejo di-
cho, no le jugó bien pues le cometie-
hon los diez errores restantes. 
Pareda no estaba muy efectivo y 
ni eso lo supieron aprovechar para 
anotarse más carreras. 
Un público inmenso llenaba las 
gradas de sol y sombra y la mayoría 
salió antes de terminarse el juego y 
disgustado; esto como es de suponer 
hará decaer mucho la pelota, cuando 
ahora pax-ecía resurgir. 
Dícese que para el próximo juego 
vendrá Méndez, pero como la enfer-
medad no está en la ropa, me parece 
que no hará gran papel aquí mientras 
no haya una buena dirección que es 
el todo de una novena. 
En fin, no queremos tocar otros 
puntos negros de que adolece la em-
presa y dejemos que el score de por sí 
diga lo que en realidad fué ^ l juego: 
CUBAN STARS 
V. C. H. O. A. E-
Chacón, ss . . 
Morán, 3b . . 
González, Ib . 
To/riente, cf . 
Villa, 2b . . . 
Rodríguez, c . 
Magriñat, If . 
Hernández, df 
Pereda, p . . 
. 5 2 
. 3 3 
. 4 3 
. 4 2 
. 5 0 
. 5 2 





1 11 0 1 
2 3 0 0 
1 1 
. 4 0 0 






Totales 38 13 10 27 11 2 
ORIENTE 
V. C. H. O. A. E. 
Payares, I f . 
Ríos, ss . . . 
Marlotica, r f . 
Guerra, Ib . . 
Villalón, cf . . 
Campos, 3b . 




. . 4 0 1 
. . 2 0 0 
. . 3 
. , 4 
. . 4 
. . 3 








Soler, 2b 0 0 0 0 0 2 
Planas, 2b . . . . 4 1 2 2 1 2 
Machado, p . . . . 0 0 O 0 0 0 
Fernández, p . . . 4 0 0 1 1 1 
Totales 32 4 8 27 13 12 
Anotación por entradas 
C. Stara . . . . 530 212 000—13 
Oriente 002 001 001— 4 
SUMARIO 
Two bases hits: Chacón, Magriñat 
y Planas. 
Sacrifice hits: Rios. 
Sacrifice f ly: Torriente. 
Stolen bases: Chacón, Morán, Villa, 
Villalón, Planas. 
Bases on balls: por Machado 1; por 
Fernández 2; por Pareda, 6. 
Double play: Chacón y González, 
Ríos y Planas. 
Hits dado a los pitches: a Pareda, 
8 en 9 innings; a Machado 3 en 1 y a 
Fernández, 7 en 8. 
Passed balls: Rodríguez. 
Wild pitches: Machado. 
Left on bases: Cuban Stars 2 y 
Oriente 7. 
Umpires: Carratalá y López, 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer particular. 
PELEIBE 
DE L A HA BAÑA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Dircctiyí 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,üüü pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, cen-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y m6' 
dia diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter 7 
representación que obstenten. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe eí 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas A9 
Banca de los Señores N . Gelats 7 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Octubre !•. de 1914. 
Ramón Armada Tcijeiro. 
Secretario. 
3 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
4245 1 o. 
C u r a NEURALGIAS^ 
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O í d o s , d k M u e l a s , 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S LAS B O T I C A S -
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , 1 0 2 . 






H A B A N E R A S 
i «oradistaa que rogresan. 
T ¿s de una larga temporada 
I 1)6 oosesiones de Luz Arango, la 
'ciisUS finca do la Catalina de Gül-
'pre^ regresado el doctor Eduardo 
nes- capital. 
poli * ei miércoles se encuentra 
^ \ á o en su casa de la Avenida 
i,lStrnlfo el notable orador y perio-
¿el " uc ha permanecido apartado, 
<tfíta t£ su retiro veraniego, do las 
diíf(^neS de nuestra vida política, 
tójí*01 ei doctor Dolz ha llegado su 
la elegante y distinguida da-
^ María Martín, como ya anterior-
i habían regresado del mismo 
Arango, después de pasar con 
estación, los jóvenes y sim-ia íívos" esposos Herminia Dolz y 
¡Sa lo Alvarado y Marina Dolz y 
^Vuelven todos complacidísimos de 
temporada en aquel delicioso lu-
Jeciban mi bienvenida. 
Desde Panamá. 
Üe aquella república, y con desti-
la próxima Exposición Nacio-
• ha llegado a los hermanos Ar-
íñcl un pedido de importancia. 
'Consiste en semillas de flores y de 
jortalizas, así como en una gran 
antidad de rosales, que divulgarán 
( 
ftna'ío Clavel de Mananao. 
el futuro concurso la fama, ya en-
?e nosotros muy cimentada, del afor-
üicho pedido ha sido hecho a los 
dueños del jardín por conducto de un 
ntiffuo y siempre querido compañe-
í! don Miguel de Zárraga, el talen-
toso periodista cuyas corresponden-
te enviadas desde la próspera re-
«ública a este periódico, son sabo-
fjadas frecuentemente por lectores 
incontables. . 
El gobierno del doctor Porras, 
ogradecido a la campaña periodísti-
& que en España, en Cuba y en la 
¿mérica del Sur viene realizando el 
señor Zárr&ga. para propaganda del 
jxpresado concurso, se sirvió hon-
«rlo con un nombramiento de tanta 
mayor significación cuanto que se ha 
prescindido de la nacionalidad del 
compañero para atender solo a sus 
méritos y condiciones. 
El nombramiento no es otro que 
de Secretario General de la Exposi-
aón de Panamá. 
Tratándose de Miguel de Zárraga, 
que dejó en esta ciudad amigos y ad-
miradores numerosos, será motivo de 
congratulación para todos semejan-
te prueba de alta estima por parte 
del primer magistrado de aquella re-
pública. 
Lleguen hasta el ausente amigo, 
con estas líneas, mis felicitaciones. 
* 
En pleno Prado. 
Allí está el Néctar-Genios abierto 
al público de la gran urbe habanera. 
No es un salón especiaL 
Ni es tampoco un establecimiento 
al uso que viene a entablar compe-
tencia con los ya existentes. 
Nada de eso. 
En el vestíbulo del concurrido Ci-
ne-Prado, hacia uno do sus ángulos, 
hállase el Néctar-Genios instalado 
espléndidamente. 
Nuestras familias, apenas inaugu-
rado, han querido favorecerlo. 
Se reúnen allí todas las noches. 
En víspera de viaje. 
Hace sus preparativos para embar-
car mañana, rumbo a los Estados 
Unidos, la señora Leopoldina Luis 
de Dolz. 
La distinguida e interesante dama, 
esposa del Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, 
se dirige a Nueva York por una corta 
temporada. 
Se alojará durante ésta en casa de 
su hermano político, el señor Leo-
poldo Dolz y Arango, Cónsul de Cuba 
en la gran metrópoli del Norte. 
Para mediados de Noviembre es-
pera estar de vuelta en su hermosa 
residencia de la Plaza de la Cate-
dral, el antiguo Palacio de Lombillo, 
la señora Leopoldina Luis de Dolz. 
Aquí de una frase: 
—Retur soon to again. 
Frase que me place emplear como 
expresión de mi mejor deseo. 
Leo y copio: 
"Ha sido sometida a una difícil 
operación quirúrgica, que con gran 
acierto practicó el doctor Ignacio Be-
nito Plasencia, la distinguida dama 
Gloria G. de Carnearte, esposa del 
estimado compañero en la prensa, 
Arturo R. de Carricarte." 
A lo que antecede, que es del sim-
pático compañero de La Lucha, aña-
diré que el estado de la enferma es 
bastante satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Invitaciones que recibo. 
Una del señor Vicente Fernández 
Riaño, presidente del Centro Astu-
riano, para el baile que se celebrará 
en aquellos salones la noche del do-
mingo próximo. 
La otra invitación es del Liceo de 
Jesús del Monte para la velada que 
dará mañana en obsequio de sus so-
cios. 
Velada con baile al final. 
Algo del Politeama. 
No habrá mañana la "velada azul" 
de los sábados por estar cedido el tea-
tro para una fiesta patriótica pro-
pia de la solenidad del día. 
Y ya, a propósito del Politeama, 
» D U L C E S 
FRUTAS: Las recibimos diariamente. 
DULCES: Los fabricamos con materiales de primera clase. 
HELADOS: Hacemos diariamente 29 clases distintas, siendo espe-
cialidad de la casa, la CREMA de ANON. 
ENTREMESES Y CONSERVAS TENEMOS 
GRAN EXISTENCIA. 
< 4 L A F L O R C U B A N A " 
= G A L I A N O Y S A N J O S E ^ 
H E L A D O S i , " B ^ " " " " l 
10 M Í S H I G I E N I C O V S A L U D A B L E , E S E L B A Ñ O 
nos ei mayor surtido 
S I E M P R E 
C . 4266 
ds Artículos Sanitarios de todas clases y precios. 
DE LA MEJOR CALIDAD 
, 4 y 6, HABANA 
4296. Apartado 691 
alt. 8 . - 3 . 
P o n s y C i a . , s . e n c . I S , D £ 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— Función extraordina-
ria a beneficio de los obreros cajone-
ros.—El género alegre; Lfcs musas 
latinas; Molinos de viento. 
POLITEAMA (Gran Teatro) .—Cin-
tas: La jcventud triunfa; La destruc-
ción de Cartago. 
HEREDIA.—Punción corrida. Ci-
ne y Variedades. 
AZCUE.—Cine y variedades. La 
(hiena de loro; Los dos buzos; Las 
Mascotas y los Bertolini. 
MARTI.—•Los granujas; La corría 
de toros; E l potro salvaje. 
ALHAMBRA.—La bella Fornarini, 
E l Patria en España; La fiesta de 
Paca. 
CINE TOSCA.—Galiano y San Ra-
fael.— Primera tanda: La palabra 
que mata y la estatua invencible. Se-
gunda tanda: La educación del mari-
no francés. 
El próximo día 9, a las ocho y 
medi de la manafia y en la pa-
rroquia del Vedado, se dará co-
mienzo a la novena que ofrecen sua 
devotos a la milagroea "Santa Edu-
vlgis", debiendo celebrarse la so-
lemne fiesta el domingo 18, a la 
propia hora- Se invita para la asis-
te icie. 
Vedado. 8 de Octubre de 1914.— 
Las Camareras. 
14814 10 o t . 
diré que los señores Santos y Arti-
gas acaban de recibir la segunda se-
rie de vistas de la guerra europea. 
Excede en interés, según se asegu-
ra, a todo lo imaginable. 
Pronto, el estreno. 
Aunque irá antes el de esa pelícu-
la de La Legión de Honor de que 
tanto se ha venido hablando. 
Anunciase para el miércoles. 
La tristeza de un hogar. 
Hogar del doctor Juan Fernández 
Jarén y su distinguida esposa, María 
Machado, donde es todo dolor y todo 
sombras desde la tarde de ayer. 
Lloran esos padres, desgarrada de 
pena el alma, a la hija de su adora-
ción, la infortunada Caridad. 
En ella cifraban sus mayores di-
chas y alegrías paternales. 
¡Pobre niña! 
Para concluir. 
Al regresar de la boda de anoche, 
y de paso en Miramar con el simpá-
tico confrére Carlos Tró, pude dar-
me cuenta de la animación reinante 
en el favorito ardín. 
Brillaba en los palquitos de las ga-
lerías, como siempre, en los jueves 
de Miramar, una sociedad selecta y 
elegante. 
Prepárase ahora Miramar para la 
velada extraordinaria de mañana en 
celebración del 10 de Octubre. 
Velada de grandes atractivos. 
Enrique FONTANILLS. 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4261. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
T e r c e r C o n g r e s o M é d i c o 
El Comité Ejecutivo del Congreso 
ha acordado que las sesiones del mis-
mo se verifiquen del 2 al 7 del próxi-
mo mes de Diciembre. 
Habiéndose combinado un atractivo 
programa de fiestas, pueden los con-
gresistas traer a su estimable fami-
lia y a ese efecto le será conveniente 
inscribir como Miembros Asociados a 
los familiares que hayan de venir. 
Esa inscripción que cuesta tros pe-
sos Cy. por cada Miembro Asociado, 
le dará derecho a obtener la bonifi-
cación del cincuenta por ciento en el 
precio de los pasajes así como asistir 
a los distintos actos sociales del Con-
greso. 
Faltan, solo dos meses para la cele-
bración *del mismo se ruega envíen 
las adhesiones a la mayor brevedad 
posible. * 
Cuando el vigor desaparece y qued-
uno agotado, debe tomarse las Gra-
jeas Flamel metódicamente o en ca-
sop. especiales. 
Valen como antes de la guerra y 
comprando 4 o más paquetes, se hace 
gran rebaja. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González, Majó y Colo-
mer, así como todas las farmacias 
acreditadas de la República. 
« B A L A N C E ! ! ¡ ¡ B A L A N C E » ¡ ¡ B A L A N C E ! ! 
9 , 1 0 y I I d e O c t u b r e , e s t a r e m o s c e r r a d o s p o r b a l a n c e 
R E A P E R T U R A 
E l m a r t e s , 1 2 , c o n g a n g a s a s o m b r o s a s . 
Sedería "BAZAR INGLES", Galiano, No. 72. 
C 4340 1-9 
M e d i a s y C a m i s e t a s 
departamento, de reciente creación, está en aptitud de ofrecer 
al público un surtido sin igual de tejidos de punto, como me-
, camisetas y calcetines.—Surtido no igualado, ni en cuanto a las 
excelentes calidades de los artículos, ni en precios reducidos, ni en 
estilos, colores y fantasías.—Verdaderamente, el departamento deme-
dias y camisetas de " E L E N C A N T O " , constituye una exposic ión de cuanto el 
buen gusto ha podido concebir en estos artículos. ~ 
EL ENCANTO", Solis, Hno. y Ca., Galiano y San Rafael 
T e l é f o n o s ( A-5691: Ropa blanca, Corsés , Cintas y Tiras bordadas.^ A-7221: Oficinas, Encajes y Departamentos de Compras. 
A-7222: Tejidos, medias, camisetas, pañuelos, alemaniscos y modas. 
A B A N I C O ' ' C A S C A B E L ) 9 
DiHmmuinuitiiuifliuiuuimiiiuuiî  
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco de agua 
curan el dolor de estómago, calman 
las nerviosidades histéricas, procuran 
una calma perfecta. 
U L T I M O M O D E L O D E L A T E M P O R A D A 
Este precioso abanico tiene figu ras de gato o perro y en el collar, lle-
va sobrepuesto un cascabel, cuyo sonido resulta agradable al abanicarse. 
Todos están pintados a mano y valen desde 75 centavos a $1.25 se-
gún sean para niñas o señoras. 
" B A Z A R I N G L E S " , S E D E R I A . 
C 4341 




Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.69; Habana, 761.00; Ma-
tanzas, 761.08; Isabela, 760.36; Santa 
Clara, 760.70; Camagiiey, 759.85; 
Santiago, 760.97. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento, 23'4; máxima, 
32'6; mínima, 21'8. 
Habana, del momento, 25'5; máxi-
ma, 28'6; mínima, 24'2; Matan'as, del 
momento, 24'6; máxima, 30'8; míni-
ma, 21,5. 
Matanzas, del momento, 24'6 má-
xima, 30'8; mínima, 21'5. 
Isabela, del momento, 25'o; máxi-
ma, 28'6 mínima, 24'2. 
Santa Clara, del momento 24'5; má-
xima, 30'0; mínima, 23,5. 
Camagiiey, del momento, 26'6; má-
xima, 31'4; mínima, 21'0. 
Sant:ago, del momento, 28'2; máxi-
ma, 34'0; mínima, 27'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tro? por segundo: Pinar, NE. 4.0; 
Habana, calma; Matanzas, W. flojo; 
Isabela, SSE. id.; Santa Clara, ENE. 
id, Omagiiey, SE. id.; Santiago, SW. 
idem. 
Lluvia en milímetros: Isabela, 4.8; 
Santa Clara, 12.7; Camagiiey, 47.8. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
Santa Clara y Santiago, despejado; 
Habana, neblina; Isabela y Camagiiey 
parte cub:erto. 
Ayer l'ovió en Guane, Dimas, Arro-
yo, Orozco, Arroyo Naranjo, Salud, 
Güira Melena, Alquizar, Columbia, 
San Felipe, Jamco, Bolondrón, Pedro 
Betancourt, Arabos; en toda la pro-
vincia de Santa Clara, excepto en 
Cifuentes, Isabela, Zulueta, Placetas, 
Salamanca; y en Majagua, Florida, 
San Jerónimo, Ciego de Avila, Jagiie-
yal, Stewart, Júcaro, Río Cauto, Gua-
mo, Santa Rita, Bayamo, Jamaica, 
Caimanera, Tiguabos, Songo Caney, 
Tunas y Baracoa. 
Los miembros retorcidos, los dedos 
huesudos, duros, la espalda encorva-
da, las piernas frágiles, temblonas, 
sin manifestaciones del reuma, de la 
dolencia cruel que retuerce, que do-
blega al más fuerte, que mortifica 
cual ninguna, que agota las energías 
del más potente, que desespera y ha-
ce sufrir teriblemente. 
El reuma que se considera como una 
de las más crueles dolencias dejará 
de serlo en breve, no asustará más a 
sus amenazados, no hará sufrir más a 
sus víctimas, porque hay un nuevo 
preparado, el "antireumático" del 
Dr. Russel Hurts, de Füadelfia, que 
tiene la grande cualidad de curar el 
reuma en breve tiempo, de aliviarlo 
apenas iniciado su uso. Es verdadera-
mente maravilloso el resultado que se 
obtiene con el "antireumatico" del Dr. 
Russell Hurst de Filadelfia. 
S U C E S O S 
CON UN PALO 
E l vigilante número 744 condujo a 
la 4a. estación de policía a Mariano 
Gutiérrez Alvarez, conductor de la 
guagua número 64 y vecino de Luz 
20 (Víbora), por maltratar a los mu-
los que guiaba con un palo. 
El intérprete negó la acusación. 
LEVEMENTE 
En el primer Centro de Socorros 
fué asistida de una herida incisa en 
la región zigomástica, de carácter 
leve, el menor Severo Fernández, de 
Cuba 129, la que se causó al caerse 
sobre una tabla que tenía un clavo. 
COSAS DEL AMOR 
Valentín Saenz Varona, de Aguila 
366, fué arrestado por el vigilante 
número 474, por acusarlo Marcelina 
Zayas y Valdés, de Aguila 359, de 
haberla maltratado de obras porque 
se niega a reanudar las relaciones 
amorosas que entre ambos existían. 
F e r r o l y s u c o m a r c a 
La gran romería que había de ce-
lebrar esta colectividad regional el 
pasado domingo en la "Quinta de los 
Molinos," destinando el 50 por ciento 
para los obreros sin trabajo del ra-
mo del tabaco, y que tuvo que ser 
suspendida por efecto del mal tiem-
po reinante, tendrá celebración el 
sábado 10 del actual, coincidiendo con 
la fecha patriótica que en tal día 
se conmemora. 
A estas fechas tiene ya expendi-
das la Comisión festival algunos mi-
llares de entradas, y, dada la impor-
tancia del festival y el entusiasmo 
que reina por asistir a él—lo mismo 
entre el elemento gállego que entre 
el cubano—la "Quinta de los Moli-
nos," será a pesar de su magnitud, 
pequeña para contener el sinnúme-
ro de personas que allí se han dado 
cita ávidos de pasar un día de solaz 
y de grato esparcimiento. 
El programa no ha sufrido más 
alteración que en lo que respecta al 
acto de la apertura. Habiéndose ex-
cusado el Alcalde, señor Freyre de 
Andrade—que no puede asistir por 
motivos de la festividad que en tal fe-
cha se conmemora—hablará, en nom-
bre del Comité de Auxilios, el ilus-
tre orador cubano, Catedrático de la 
Universidad Nacional, doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, a quien contes-
tará el Presidente del Centro Gallego, 
señor Eugenio Mañach. 




bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas) Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas. 
¿ N o c o n o c e V d l o s ú l t i -
m o s m o d e l o s d e l C o r s é 
7 í u 3 t - 7 > r o o / f 
PUES solicítelos en 
cualquier estable-
cimiento. 
PARA ostentar un 
cuerpo elegante es 
indispensable el 
uso del C O R S E 
i 
SU confección es-
merada, su perfecto 
corte y su flexibili-
dad, lo colocan por encima de cual-
quier otro corsé. 
A D E M A S 
TODO comerciante tiene autorización 
de cambiar por otro nuevo, cualquier 
rnrf 
t M 4 4 W A R N E R A M 
que no dé entera satisfacción. 
ü C O I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
CADA CORSE lleva en su interior el 
nombre completo de; 
W A R N E R 
4 
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P R O F E S I O N E S 
M E D I C O S 
AMISTAD, 85, K-VTRE SAN R A -
1 fael y Neptuao. Se alquilan los al-
tes y bajos acabados de fabricar, 
en 14 centenes cada uno, con todo 
el confort que necesite una familia 
de gusto. L a llave en el tren do la-
vado. Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 
7970 . 14700 16-o-t 
D o c t o r G . C a s a r i e g o 
Consultas de 12 a 1 y de 8 a 6 
Consultas (ic 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
altos. 
Vías nHuaHa*. ditis':»-
Especiallsta de la Escuela da 
•psrín—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadongra." 
C. 1302 26.—60. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clíaica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
4150 l o . 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta j oídos. Especialis» 
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas do 2 a 3 en San ¡ 
Kafaal núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, «ntr» B y G. Te lé fono F-3Í19. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Lod trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sepi-
rr.clón do la orina de cada riñón. Con-
sr.ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1346. 
4157 1 o. 
D o c t o r J . B . R u u 
VIAS ORINARIAS-CIRUGIA 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y eafer-
tnedades venéreas . Exámenes ure-
troscóplcos, c i s toscópicos y catete-
rismo de los rétenos. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 36. altos. 
4154 1 o. 
O C U L I S T A S 
r r M r̂0*r** * * Jr f * *• jr JTJT r M- jr * r^r* r m i 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIilSTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
Si-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICUIjARES: do 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
• 5 n. t. 
A B O G A D O S 
A a J . D E 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
DOCÍOit LUIS i ( i . W I 0 NOVO 
ABOGADO 
Béfele: Cuba, 48. Teléfono A-583Í 
4_1J52 1 o. 
Ledo. Alvarez E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7347. 
l 4153 1 o. 
P A S C U A L A E N L L E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
4151 1 o. 
A L O U I L E R E 
C A S A S Y P I S O S 
ALMACEN 
Bn módico precio, se alquilan los 
bajos de Amargura, 16; son espa-
ciosos. Informan en la misma. 
1*4830 is-o-t 
S E ALQUILA, PROXIMA A D E S -
ocuparse, la cómoda y bien situada 
casa, calle 15, esquina a 4. Infor-
man en la locería, "La América", 
Oaliano, 113. Teléfono A-3970. 
14827 i8o..t 
PROXIMOS A DESOCUPARSE 
Jos modernos bajos de Habana, 60, 
junto U Obispa/do, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás comodi-
dades, se alquila. Su dueño: Neptu-
no, 33, altos. 
14625 xi o. t. 
E n lo m e j o r d e l V e d a d o 
Se alquila una casa con sala, co-
medor, cuarto de baño, seis habita-
ciones y 2 para criados en la calle 
K, núm. 15, entre 17 y 19. Infor-
man en la calle L , núm. 164. entre 
17 y 19. 
14783 25 o. t 
S E A L Q U I L A 
Antigua casa " E l C a -
ballo Andaluz11, Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca, Amargura , 35 . 
C H A C O N , 2 6 
Se alquila este precioso bajo, con 
sala, saleta y tres cuartos, en 10 
centenes. L a llave en la misma. In-
forman: Consulado, 6. 
15727 14 o. t. 
V 1 R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, e 
informan: G. Chaple, Amargrura, 21. 
Teléfono A-2736. 
14630 15 o. t. 
SAN NICOLAS. 1 14, UAJOS, 
ESQUINA A R E I N A ; s u s 
(¡HAN DIOS CUARTOS, SALA, 
COMEDOR Y DOBliE S E R V I C I O 
14791 15 o. t. 
BLANCO, 3S. SE ALQUILAN los 
bajos do esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
curtos grandes y doblo servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. In-
forman: San Rafael, 8. Sombrere-
ría E L LOÜVRE, Teléfono A-3423. 
14721 16 o. t. 
S E ALQUILA L A CASA DOM-
postela, 179, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propa para 
estblecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma. Informan en 
Paula y Compostela, café. 
14580 13-o-t 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabados de construir. Provistos 
de todos los adelantos modernos. 
Informan en los bajos. 
14596 15-o-t 
M o n t e , 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: J . M. 
López Ofta, O'Rellly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M, Te-
léfono A-8980. 
14636 15 o. t. 
EN CINCO C E N T E N E S 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zeqúeira; tiene saleta, sa-
la, 3 cuarto:, cocina y baño; en los 
bajos de' num. 22, está la ave; a 
dos cuadras esquina Tejas. Tam-
bién se alquilan dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar en Marti, 
7 y 7a. Marianao, cerca de la lerle-
sia de los Quemados, a una cuadra 
de lo stranvías. E l precio de alqui-
ler de cada casa: $22 m. a. Para 
cualquier informe: Monte, 87, libre-
ría. Habana. 
14582 10-o-t 
S E ALQUILA, E N F L O R E S . 2. 
y .Agua Dulce, una casa en cuatro 
luises, con sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios sanitarios, y habita-
ciones a $4.50, a cuatro cuadras del 
puente Agua Dulce. 
14564 12 o t. 
C R E S P O , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el núm. 84, e 
informan: Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Teléfono A-2736. Precio: 
$37-10. 
14487 12 o. t. 
MANRIQUE, 130, BAJOS. S E 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en los 
altos. Informes en Monte, núm. 7. 
14478 14 o. t. 
S E AlyQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, 76. Zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, 
baño y cocina. L a llave en Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
14410 11 o. 
R E C I E N F A B R I C A D A , A L A 
brisa, se alquila una cómoda, am-
plia casa, con baño completo de 
agua caliente y luz eléctrica insta-
lada. E s propia para familia de 
gusto y se dá en módico alquiler. 
Puede verse a todas horas. Galle 
2, num. 264, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 10-o-t 
S E ALQUILA I NA CASA, R E -
cién fabricada, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuatro ha-
bitaciones y una en la azotea en 
Ir. calle M entre Línea y 13. In-
forman en la misma calle, núme-
ro 6, Vedado. 
1*4421 10 o. t. 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24, decorados con to-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
Rodríguez o Señora. 
14431 13 o t 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna. Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones .doble ser-
vicio, lavabos y fechos cielo raso. 
14363 12 o t. 
*r,r * r * jr * * * * if jr * * *• * *r * *r jr w jr * * * jr A 
H A B I T A C I O N E S 
8 3 . O ' R E I L L Y . 8 3 
En esta lujosa casa, hay esplén-
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; está a una cuadra del Parque 
Central y es muy fresca. 
14706 14 o. 
¡HABANA, 156. N U E V A CASA 
de inquilinato- Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; alum-
brado eléctrico; en la misma infor* 
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
S E A L Q r i L A N T R E S HABITA-
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja, 105. 
14288 n o. 
S O L I C I T U D E S 
1 4745 5 n. 
SAN M I G U E L , NUM. 210, BA-
J O » , y &an Miguel, núm. 210-B, altos, 
8e afcfflUMi estas modernas casas, 
r*r-í» 0«Mtmidaa, con toda clase 
¿.e MafrtMftto. Llames: Vidriera 
M cafo TWíón.-' ^ n Miguel y Be-
K a o o a I c Inf^rmani cefé "La Flo-
2S5 y M o * - ™ t e . Telé-
• . le a. 
S E N E C E S I T A N 
C A L L E 4 , E N T R E 2 1 V 2 3 . BE 
solicita una cocinera, blanca, que 
sepa cocinar a la española y crio-
lla, sino es buena cocinera que no 
se presente; puede dormir en la 
colocación. Sueldo: cuatro cente-
nes. 14874 12 o. 
SU HKRMANO MANUEL PO.M-
bo, que está establecido en la Ha-
bana, en la calle Jesús Peregrino, 
núm. 42. esquina a Oquendo, desea 
saber el paradero de su hermano 
Leonardo Pombo. A la persona que 
dé informes fijos será gratificada. 
TMríjanse a Jesús Peregrino, nú-
mero 42. 14710 16 c t. 
S E D E S E A UN P R O F E S O R , Q U E 
c par que sea muy enérgico, sepa 
ser pedagogo, apto para explicar 
bien Historia y Geografía Universal, 
Retórica y Geometría. Interno o 
externo. SI conoce inglés ,mejor 
sueldo. Buenaventura, 5, colegio 
"Cuba", Vlbora. 
14693 11-o-t 
SE ALQUIIjA EN ZULUETA E s -
quina a Gloria, un salón de 500 
metros cuadrados, propio para es-
tablecimiento, almacén o garage. 
Informan en el mismo, de 8 a 10 
a. m. 14524 13-o-t 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
SE SOLICITAN 
Agentes parala ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION OIL Co." 
S . A . 
Apartado 1008 
H A B A N A 
10-n-t. 
S E O F R E C E N 
" E L U N I V E R S O 
E l único taller de lavado a ma-
no en la Habana. Especialidad en 
el lavado de ropas de valor y de-
licadas. "Compostela, 165. Teléfono 
A-5868. 14708 24 o. t. 
SEÑORITA, ESPAÑOLA, I.NS-
truida, se ofrece como escribiente a 
pluma. No tiene pretensiones. Tam-
bién se ofrece como institutriz pa-
ra niños pequeños. Razón: Chacón, 
15, María Claro. 
14686 11-o-t 
I N BUEN ( KIAÜO DE MANO, 
con inmejorables refereiu-ias, desea 
colocarse. También aceptaría mi 
empleo de portero o cargo análo-
go. Dan razón de él en esta Admi-
nistración. 
G 13-o-t 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano; tiene 
buenas referencias de las casas que 
ha servido. Informarán: Obispo, 
75, altos. Teléfono A-2328. 
14571 9 o t 
GRAN NEGOCIO D E L A CAÑA 
de azúcar. Un joven español, muy 
inteligente en el cultivo de la ca-
ña de azúcar, desea encontrar la 
administración de una colonia o un 
socio capitalista para fomentarla A. 
Gicénez. Vedado, calle 4 núm. 16. 
14407 10 o. t 
IHit Geüuld erlanpt man alies!! 
Stlrb nicht ohne nach España zu 
reisenl 
Por $0-60 Cy. se le traduce una 
carta a español, alemán, inglés, o 
francés y le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
14329 4-n-t 
E N S E Ñ A N Z A S 
Entérese de la nueva com-
binación y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
C O L E G I O 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
Teléfono 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y extefnos. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Clases por método nuevo y fá-
cil; se garantiza enseñar lo sufi-
ciente para sostener conversación 
en seis meses de clase diaria. V i -
llgas, 21, altos, a todas horas. 
14422 13 o. t. 
c o l e g í h " E i m o r 
De prhnera, y segunda enseñanza. 
Comercio y preparación completa 
para ei ingreso en las academias 
mllitáM». Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
núm. 24. Teléfono A-6957. 
14864 37 o- t. 
María Teresa Femámlez 
Profesora do Corte y Costura; 
enseña en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámeu.'-s de cor-
te. Sol, 4 6, ai* os. 
14383 4 n. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
C A S S PARA FAB IGUR 
San Nicolás, 6 x 1 9 metros. Ani-
mas. 6x24. Lagunas, 6-50x20. Cár-
denas, 6 x 28. Campanario, 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado, Factoría, Manrique y 
varias más, en buenos puntos.Em-
pedrado 47, Joan Pérez, de 1 a 4 
Teléfono - A-2711. 1 4832 t3-n-t 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia] 
Manrique Campanario, San láza -
ro, Virtudes, Jesús María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas, San Rafael, 
Amargura. Lamparilla y varias 
más. Empedrado, 47, Jna Pórcz, 
dej 1 a 4. Teléfono A-2711. 
14832 i3.n.t • 
E N E S T R E L L A ^ V E N D O 
Una casa de alto, moderna, cerca 
de la Plaza del Vapor, con sala, 
comedor, 4 cuartos, servicios; alto 
lo mismo; renta 16 centenes, sin 
gravamen. Precio: $10,000; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6,000 
pesos al 8 por 100. Empedrado, 47, 
.Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono 
A-2711. 14832 18 o. t. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
ronta del lo al 12 por 100, algunas 
de ellas tienen contrato. Empedra-
do, 47, Jlian pérc , de 1 a 4. Te-
léfono A-2711 14832 26 n. t. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, i t , ,io i i l . Tel. a-2711 
Para comprar ( í i m i ^ . a P E R E Z . 
Par» vender casas, a P E R E Z . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• Para vender flacas de campo, a 
P E R E Z . 
.Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
I íOs negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
PINOA, DE lo O A R A L L E R I A S , 
propias para caña, se arrienda o se' 
vende en la provincia de Santa 
Clara. Informan en Salud, 72. 
14798 17 o. t. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para oonstrucción 
en hipoteca y en otras formas .ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre cftsas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Villanucva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t 
F I N C A " L A V I G I A " 
Bahía Honda (Pinar del RíoV Ven-
do 3 partes de 5 de dicha finca, con 
113% caballerías, en $6,000. In-
forma: M. Cuervo, Concha, núme-
ro 25. 14727 14 o. t 
VENDO HERMOSAS CASAS E N 
Jesús del Monte, $2,200. Otra Cür-
cr. de Belascoaín, en $3.100. Otra en 
Cerro, $3,000. Una esquina, con alto 
independiente, $8.500. Todas moder-
nas. No a corredores. S. Rafael, 36, 
altos, de 9 a 11 v San Miguel, 80, de 
11 a 1. 
14393 íO-o-t 
G A S A S E N V E M T A 
Luz. $11,500. Indio, $7.500. Virtu-
des. $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11,500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate. $19,500. 
Evclio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
E S Q U I N A T M V E N T A 
Neptuno, $14,000. Lealtad, $8,500. 
Corrales. $9.500. Animas. $14.000. 
Fiiorida. $9,000. Estrella, '$7,g00. 
Maloja, $25,000. Belascoaín, $9,500. 
Evelio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
G A S A 3 M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar. Lagunas. Jesús 
María. Virtudes, Prado, ObrapaJ(, 
Aguacate, San Lázaro, Manrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado, num. 40, de 1 a 5. 
e s o u i n a T e n v e n t a 
Vendo una en Lealtai. de altov 
moderna: renta 15 centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedrado 
num. 40, do 1 a 4. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en .a azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
G A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a 
gunas,, otra, renta diez y nueve cen-
tenes. $11.500. Escobar, pegada ^ 
San Lázaro, otra en $8.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
10 o v. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E L A MITAD D E UN 
puesto de frutas, muy bien surtido, 
con mucha venta diarla, que deja 
4 pesos diarlos libres; muy buen 
punto y barato. Monte, 423. José 
Martínez, de 8 a 12. 
14780 12 o. t. 
T R E N D E LAVADO. S E V E N -
de, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 16 o. t. 
VENDO UNA V I D R I E R A D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
de Gallano; bien surtido; buena 
vtnta; poco alquiler; 4 añqs de con-
trato ;por poco dinero; propia pa-
ra un principlante. Razón a todas 
horas: cafó " E l Polo." Genaro de la 
Vega- 145225 15-o-t 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de préstamos Los dos Hermanos, 
situada en Aguila, 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de seño-
ras, que se realizan por la cuarta 
pa/rte de su valor; en ropa de toda 
clase para señora y caballero y un 
Inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá- No olvi-
darse: Ixis dos Hermanos, Aguila, 
188. esquina a Gloria. 
14707 11 n. 
RUIDOSA LIQl lDAí ION D E 
M U E B L E S , JOYAS V ROPAS, en 
la casa de compra y venta titulada 
la CASA NUEVA, propiedad de los 
señores. G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de MALOJA, nú-
mero 112, casi esquina a Campa-
nario. Recomendamos al público 
on general que nos visite y se con-
vencerá de las ventajas que ofrece-
rnos, lo mismo para comprar pa-
gando más los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al teléfono A-7974. NOTA.— 
E l que presente este anuncio ob-
tendrá el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja. 112. 
14347 4 n. t. 
GANGA: E N ACOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios 
cuadros. 
14569 14 o t. 
COMPRO, DENTRO D E LA CIU-
dad. casas chicas, viejas, libres de 
gravámen. Trato directo. González, 
Picota. 30. 
14574 13-o-t 
D I N E R O E H I P O 
T E C A S 
B I L L E T E S D E BANCO M E X I -
cano. Compro toda clase de billetes 
de Bancos Mexicanos. Pago buen ti-
po. Prado. 119, departamento nú-
mero 6. Horas: 7% a 11 a. m. y de 
1 a 6 p. m. 
14832 13-o-t 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una buena vidHer.. de tabacos, en 
buenas condiciones, por ten^r su 
dueño otro negocio de mayor im-
portancia. Su precio: 40 monedas, i 
Informan a todas horas: Neptuno l 
y Gervasio, ?flsnnel Fernández. 
34536 10-o-t 
N IOGOCIO POSITIVO 
Jabón español, superior, sin com-
petencia. Enseño fabricación y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de instalación 
ni maquinaria. Dirigirse- Picota, 
11, altos, de 2 a 3 p. m. 
14572 12 o t. 
S E V E N D E 
una lechería en magníficas condi-
ciones. Informan: Sol y Villegas, 
lechería. 
14485 9 o. t. 
' M r M r * r j t r * ^ * - jr ¿r * , 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
e n T T o T s T D Í T 
Para el que quiera montar casa. 
Necesitándose vender pronto todos 
los muebles y enseres de la misma, 
de la casa Neptuno, 84, se desea 
una oferta por los mismos. E n la 
misma informarán. 
14775 12-o-t 
MAQUINA DE E S C R I B I R DN-
derwood, núm. 5 visible, cinta a dos 
colores, flamante, $60 Cy. Se com-
ponen máquinas de escribir usadas, 
en cualquier estado. Neptuno, 11, 
Librería de A. Lorenzo. Interior, 
franco do porte. 
414815 1 5 0 t. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Se reparan de todos los sistemas-
No compre máquinas sin ver antea 
las que tengo. Los hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: Mercaderes, 4. Avisos: Te-
lefono A-1036. Compostela, 1SS. 
i * * " B n t 
DINERO AL %% A N U A L 
Deseo invertir $20,000 en hipote-
ca, cantidades de $1,000 en adelan-
te, en la Habana o cualquier barrio. rapidez. R O D R I G U E Z , Reina, 43. 
Teléfono A-6159, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
14795 12 o. t. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Ofic ina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
11 n t. 
F A C I L I T O PARTIDAS D E $500 
a 2,000, y de $3,000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en primera hi-
potaca; módico interés. Ven.lD una 
casa en $2,200 y otra en $H,000. San 
Rafael, 36, altos, de 9 a 11, y San 
Miguel, 80, dé 11 a 1 p. m. 
14392 19-o-t 
P E R D I D A S 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O -
samente a la persona que antregue 
en Lealtad, 111, un dije de oro, con 
Incrustaciones de esmeraldas, que 
s j extravió. 
14585 10-o-t 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N : 2 P R I N C I P E A L -
berto; 1 Faetón Courtlller; 1 Fami-
liar Baccok; 1 Boggui; y 1 fami-
liar 6 asientos. Blanco. 8, de 6 a f. 
14412 9 o. t. 
M I S C E L A N E A 
G r a t i s p á r a l o s h o m b r e s 
Daré informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en po-
cos días de Gonorreas agudas o 
crónicas y demás enfermedades de 
las vías urinarias, con un especí-
fico patente que está curando a to-
dos los que lo usan. Escriba al se-
ñor Sabás, apartado 1342. Habana. 
14652 13 o. t. 
A R T E S Y O F I -
C l 
C E l E S T I B O L L E R E N A 
E l único en la Habaña que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro, sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. Tam-
bién se arreglan romanas en cual-
quier parte de la Isla. Taller de 
reeparaclones en general. Bernaza, 
54. Teléfono A-3618. 
14556 7 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza. 10. In-
formes y garantía a satisfacción. 
Teléfono A-3448. García. 
14452 14-o-t 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla. C. González. Teniente Rey. 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
1 4733 11 n. t 
M A D I Ñ A R I A 
TURBINAS ALEMANAS, E N 
perefecto estado para -azúcar, se 
venden tres. Informará: J . Mingo-
ranee- Colón y Prado, núm. 61. 
14555 15 o t 
f E L V A P O R ? 
GRAN ALMACEN DE PANOS Y TEJIOOS 
M u r a l l a , 2 6 . T e l . A - 3 3 5 6 . 
P a f f / C / p a a s u s c l i e n t e s y crni i . 
g o s q u e h a p u e s t o a l a v e n t a e l 
n u e v o s u r t i d o d e c a s i m i r e s p a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
E m i l i o M e n é n d e z . 
C 4115 
C e r c a de la Guerra 
(Viene de la Ira. plana) 
en donde residamos proveyéndonos 
además de un permiso de estancia en 
la oficina correspondientes. 
Como se ve todas las precauciones 
son pocas para evitar el temido eepio 
naje. 
Además cuando hemos ido al Telé-
grafo nos exigen la previa censura 
del texto telegráfico, censura que ejer 
cen los Comisarios y que no se ob-
tienen rápidamente por la aglo-
meración de personas que van 
en busca do los salvo conductos 
necesarios para la circulación ur-
bana. Toda la ciudad parece un 
Campamento. Los automóviles, con 
banderas de la Cruz Roja, transpor-
tan heridos y tropas coloniales, que 
en trenes militares, salen para cam-
paña. Las gorras rojas y los capotes 
azules de los soldados, se ven en la.3 
calles muy concurridas y hasta ani-
madas con el reciente traslado de la 
capital de la República. 
Continuamente llegan tropas ne-
gras, senegalinas y argelinas, que vie-
nen de las Colonias Africanas para 
combatir contra la invasión alemana 
E l pueblo los mira pasar con curiosi-
dad y simpatía y aplaude entusiasma-
do. Los soldados coloniales rien, con 
una risa de asombro y de ingenuidad 
inconsiente. Las noticias que llegan 
de la campaña son desconcertantes, 
lias comunicaciones oficiales nada di-
cen en concreto y se teme una gran 
concentración alemana sobre el grue-
so del ejército aliado. Se espera un 
ataque formidable contra París y se 
cree que los alemanes han ocupadora 
Rouen, amenazando toda la región 
Oeste entre París y el Havre. 
A pesar de la rígida censura oficial 
se ve o se presiente que los alemanes 
preparan un gran movimiento y que 
el ejército invasor no ha sufrido tan-
to como se ha publicado y como el en 
tusiasmo francés ha creído ver en los 
partes optimistas de la batalla de Mar 
ne, que no ha sido en el fondo si no 
un gran movimiento do concentración 
do las fuerzas alemanas. 
Htmos visto los prisioneras que han 
llega Jo ayer a .Burdeos. Son prusianos 
fornidos, heridos en su mayor parte, 
que llegan en deplorables condiciones 
y con ganas de dormir más que de to-
mar alimentos. No revelan temor al-
guno Y miran al público que los con-
templa con una serenidad estoica. Son 
tratados muy bien y hasta gozan de 
preferencia sobre los soldados fran-
ceses, lo que irrita algo a los patrio-
tas exaltados. 
Ayer hemos visto el entierro de un 
soldado francés herido en campaña. 
Sus familiares mujeres y hombres, 
marchaban detrás del féretro que iba 
envuelto en la bandera francesa 
Este entierro, que añade una nota 
de tristeza a la ciudad inquieta, nos 
recuerda los que vimos en Ceuta, cuan 
do los trágicos días de los combates 
en las cercanías de aquella plaza. 
E l pueblo ve pasar, triste y en si-
lencio, aquel entierro de un defensor 
de la Patria. 
Casi todas las damas de Burdeos 
pertenecen y forman parte de la Cruz 
Roja. L a mujer francesa coopera no-
blemente a la hermosa y patriótica la 
bor de atender cariñosamente a los 
heridos de la campaña. E n las calles 
se ven a estas distinguidas damas vio 
tiendo el traje blanco de enfermeras 
de la Cruz Roja. 
E s una nota desconsoladora ternu-
ra en la ferocidad de la guerra. 
Llegan noticias de una pérdida ar-
lística tremenda. Los alemanes han 
destruido la famosa Catedral de 
Rheims, una de las catedrales góticas 
rnás bella, un verdadero monumento 
de aite. L a indignación es enoTn.1 y 
el pueblo furioso insulta a los alema-
nes por este acto de barbarie incom-
prensible. E l odio acrece de modo for-
midable. Se desea la destrucción de 
Alemania y de los alemanes y los más 
vehementes gritan y gesticulan enfu-
recidos. 
L a lucha será más fiera, más salva-
je. 
E l odio inextinguible dará a la con 
tienda una ferocidad sangrienta. 
Burdeos, Septiembre 18. 
Tomás Servando Gutiérrez 
m M N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D K U N C A P I T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
^ — S 
E l BANCO ESPAÑOL/ DE L A I S -
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S F S 
P U D I E N D O LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
SU D I N E R O ^ i r u 
Diario de la Goerra 
(Viene de la Ira. plana) 
obedeció, como se dijo, a un fin ti», 
tico estudiado de antemano, ni él k 
vimiento de tropas hacia el ala (W 
cha alemana es un descubrimientol 
Joffré. E l repliegue obedeció a ! 
superioridad numérica de los alem 
nes, a la velocidad que traían en 1 
ofensiva y a encontrarse los franceJ 
en plena movilización y a media ti 
concentración. 
Y , en cuanto al movimiento enyol. 
vente que hace veinte días se ini-
ció, son prácticas elementales de h 
guerra y muy inocente ha de ser ej 
general que lo envuelvan por sorpre. 
sa y no por circunstancias ajenas a li 
previsión que debe tener. 
En cambio Joffre realizó un moví, 
miento admirable, un movimiento dig. 
no de toda loa y esta es la hora qut 
nadie dijo una palabra, que yo sepj, 
sobre tan difícil operación. 
Por la prensa de Europa y por da' 
tos de crédito indiscutible Uegadoi 
por correo, me entero que el Esta-
do Mayor francés reconcentraba sa 
ejército sobre la frontera del Est«i 
peligro que lógicamente se conside-
ró en Francia como el más inmediato. 
Los alemanes sitiaban a Lieja j 
avanzaban por el Mosa y el Sambn, 
es cierto; pero había mucha fe en la 
resistencia de aquella plaza y no 
menos fe en las de Namur, Cbarleroi, 
Maubege y otras. 
A media movilización y cuando la 
reconcentración se dirigía a toda pri-
sa por Troyes a Belfort, y por Cha' 
lons a Toul y Vérdún, los alemanei 
rindieron aquellas fortalezas que se 
creyeron poco menos que inexpug' 
nables y se presentaron en pleno te-
rritorio francés con una rapidez k' 
concebible y con una facilidad pa» 
mosa. 
Fué entonces el momento más crí-
tico de la campaña. Tan crítico, qw 
el enemigo llegó a Meaux, casi a lai 
puertas de París, y tomó poEicio" 
nes en Vitry le Francois amenazan' 
do con romper las comunicacionel 
entre París y Verdún. Un golpe de 
audacia, un empujón más y el ca-
rácter impresionable del francés po* 
día provocar un desastre. 
Pero Joffré, sereno ante el peligre 
y con un dominio absoluto de las in-
numerables fuerzas que tenía en 1» 
mano, realizó un cambio de frente» 
retaguardia sobre su flanco izquier 
do, movimiento tanto más admirable 
cuanto que el enemigo traía la impí' 
tuosidad del triunfo y «1 nuevo fren4 
te que había de cubrir representabi 
muchos kilómetros de longitud. 
Cualquier inadvertencia, la más ral* 
nima equivocación al interpretar la» 
! órdenes, el menor retraso de i 
j columnas que con matemática pr^' 
sión tenían que ir cubriendo sus res* 
pectivos puestos, hubiese determina114 
una derrota parcial haciendo el o*' 
sastre poco menos que inevitable. 
Los franceses, dando pruebas d» 
que saben ser militares y demostran-
do que no han olvidado aquellas (K 
moras de Reille que llevaron a Bona-
parte a la derrota de Waterloo P̂  
un error de origen, ejecutaron el ^ 
vimiento con precisión admirablê , 
con rapidez sólo estimada en la P 
rra, cubriendo el frente e"61111 .̂ 
toda su extensión y haciendo cŝ  
biar en 24 horas la dirección de 
trenes y la marcha de los c 0 " ^ 
y con ello, naturalmente, la faz 
combate. 
Este movimiento, difícil siemjj 
lo es más aún a medida que 'a ^ 
sión del flanco va aumentando la 
porción de los obstáculos y Pell° tt 
E s preciso conocer lo que c 
campaña, el factor tiempo y el 
sastre que representa la coni ^ 
cuando dos columnas llegan a un 
ce interceptándose el pas0' ^ 
apreciar en toda su magnitud ,0 
movimiento preliminar, conlI) nega-
después por los refuerzos que 
ron de París, haciendo la línca erior 
cesa en muy poco tiempo, sÛ ane5. 
numéricamente a la de los alen 
Hasta ahora, este ha sido ^ j] 
los mayores triunfos de /0 .|'cha 
público, sin embargo, maldito si^ ^ 
concedido importancia porque s ^ 












































mones que se recogen en los 




te digno de un gran genj^fré 
que 
Y vean los equivocados ^^cD" 
e ahora que vi algo verdades» ^ 
ral, 
apresuro a reconocer que JUA ar ui 
le para algo más que para tra 
plan táctico en las oficinas 0 b̂e0 
tado Mayor, confesando que lf ôIfl-
en la cabeza ios dos millones o 
bres quii tiene en línea bajo s 
do. 
G. del R 
lCill08 P a r a camisas y canzon 
hilo, 
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B L A S O N E S Y T A L E G A S D E T O D O U N P O C O 
I S e ñ o r i t a R a m o n a ^ I t a r t í n e ^ 
I Aquí Uis hipérboles no hacen falla. 
p Basta ver el retrato de la señorita Martínez para que acudan a 
[a pluma todos los adjetivos íuioiniásticos que son de rigor. 
Cuanto pudiera decirse en este caso sería poco» Haga el lector, si 
sabe apreciar la verdadera belleza, cu todas sus lineas, el reflejo de un 
alma pura en el candoroso mirar de unos ojos negros espléndidos, 
semblanza que le venga a los labios y evítenos vn trabajo y una con-
fusión. 
¿Cómo se Huma la hermosura, hecha mujer? Vayan a Mataúzas y 
pregu-nten por la señoril a Martínez. 
P I O X Y L O S N I Ñ O S 
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r El carácter patriarcal y las simpa-
"tias que Pío X sentía por los niños 
?6e reflejan admirablemente en la si-
"guicnte anécdota: 
j . . . Con motivo del decreto sobre la 
¿primera Comunión, Ge^átdp Vauden-
L Droucque, niño de siete añ^s, diripió 
r í l Papa una carta muy tierna, a hi 
^ual contestó el Soberano Pon t ín r ' 
ion otra autógrafa toda de puñb 
.letra de Pío X, acompañada de un 
jrecioso repalo: un medallón de pia-
la, encerrado en un bonito estuche 
son las armas pontificias, que repre-
lenta a Nuestro Señor y a San Juan, 
ti discípulo amado, en la úl t ima ce-
na. 
f He aquí el texto de ambas cartas: 
"Desvres 26 d" Agosto de 1910. 
; Santísimo padre. 
[ Un niño de Francia se permite es-
cribiros para fiaros cuenta de su di-
'cha, al sab^r que Vos le permit ís re-
cibir a Jesús. Dentro de quince días 
cumplo los siet- años, y podrió por 
.'anto, hacer mi primera Comunión. 
> ¡Qué dicha! ¡Amo tanto al niño 
j'Iesús! 
_ Yo le pediré mucho por Vos, San-
tísimo radio, a fin de que E l os con-
•'eda largos anos de vida, pai'a salvar 
«mis hermanos y hermanas de Fran-
cia. 
Dignáos bendecirme. Santís imo Pa-
ire; bendecid también a mis padres 
y a mi hermanito, que ha hecho es-
te año su primera Comunión.—Gerar-
do Vaudenbrucque. 
(En1 casa de sus padres.) 
Desvres (Pas de Calais) Francia." 
" M i querido Gerardo: 
Tu sentida carta me ha consolado 
en gran manera, i^ies si, como dice 
el Salmista, el Señor recibe la ala-
banza perfecta por la boca de los ni-
ños, siendo E l mismo el que da la 
palabra, es precisamente El quien 
quería el decreto relativo a la p r i 
mera Comunión. 
Te doy, pues, las gracias por este 
consuelo y mucho más por las ora-
ciones que tú ha rás por mí al buen 
Jesús cuando, dentro de algunos 
días, hagas tu primera Comunión. E 
prueba de reconocimiento te envío 
para esta fiesta un pequeño recuer-
do, y rogaré por tí, a f i n de que te 
mantengas siempre justo, como en es-
te día, para consuelo también de to-
da tu familia. 
Y ahora, querido Gerardo, de todo 
corazón te bendigo, especialmente 
tí, a tus queridos padres y a todor 
los niños ele Francia, para que ellos 
imiten tu ejemplo, haciendo en b'' 
na hora su primera Comunión y mos-
trando su amor a Jesucristo. 
Vaticano 2 de Septiembre de 1910. 
—Pío, Papa X . " 
El uno era hidalgo de Cantabria; 
el otro, un título de la Corte. Aquél, 
enjuto, largo, aguileño, cetrino, de 
ojos fulgurantes y ropaje nada más 
que discreto. Este atlético, animado, 
buen color, elegante—baños, viajes y 
vida al aire libre.—Y éste t raducía 
al castellano a su compañero de va-
gón en The Times un telegrama de 
Madrid que anunciaba el casamiento 
de Mr. Theodore Roosevelt con Miss 
Belle Willard, hija de Mr. Joseph E. 
Willard, Embajador de los Estados 
Unidos en Madrid, con asistencia de 
Mr. Roosevelt, el ex-presidente de los 
Estados Unidos y excoronel de los 
rough-riders en la guerra de 1898 
contra España y de su hija Mrs. Long-
worth, a quien llamaban la "princesa 
Al ic ia" los periódicos de Nueva York 
cuando jugaban con la broma de con-
vertir a Mr. Roosevelt en Teodoro I , 
Emperador de América. 
Y cuando el ar is tócra ta de la Cor-
te hubo leído al provinciano que en 
la ceremonia civil figuraron como 
testigos el Duque de Alba y el ex-
ministro señor Osma, exclamó el 
provinciano: 
—¡No es posible! 
—¿Qué es lo que no es posible? 
—Que el Duque de Alba haya ser-
vido de testigo a un Roosevelt . 
—Pero, ¿ en qué tiempos vives tú ? ¡ 
—Los tiempos que viva ya no hacen l 
al caso, pero un Duque de Alba tiene 
asignada una época de la que no pue-
aé salirse, y esa época es el siglo 
X V I . U n Duque de Alba debe ser 
siempre el Duque de Alba, terror de ¡ 
herejes, soldado de la cóntra-refor-
ma, campeón de la unidad católica, i 
sustancia eterna y permanente de Es- j 
paña, y no amigo, ni testigo de pro- ' 
testantes norteamericanos. 
— E l tiempo cambia. 
—Pero la Historia eterniza los va- I 
lores humanos. 
— ¿ L l a m a s tú hermano a aquel Du- | 
que de Alba que se jactó de que su 
Consejo de la Sangre había ejecutado 
en Flandes a 18,000 hombres? 
—Dirás a 18,000 herejes. 
— ¿ N o eran hombres? 
—¡Qué sé yo si eran hombres! Pa-
ra el Duque de Alba los hombres se 
definían por la fe; para t í , por lo vis-
to, se definen por el nacimiento bioló-
gico. ¿ Quién de los dos es el humano ? 
¿El que definía a un hombre por el 
espíri tu, o el que lo define por el cuer-
po ? Alba no creía que un prójimo fue-
ra un prójimo por el solo hecho de 
andar sobre dos pies y cubrirse de ro-
pas. Lo humano era para él la pa-
tr ia , la religión, la Monarquía cató-
lica, la comunión en los valores espi-
rituales, no la apariencia extema. 
— ¿ T e has vuelto loco? 
—Quizás. Alba fué el soldado de 
la comunión espiritual de Europa. 
Quizá entendería mal esa comunión, 
porque fué un soldado y no un teólo-
go. Pero como soldado tuvo el genio 
de renovar la táctica mil i tar de su 
tiempo. Fué el primero que armó la 
mitad, de sus tropas con armas de 
fuego, poniendo 20 arcabuceros en 
cada compañía. Y en sus sesenta años 
de servicios ni perdió una batalla, ni 
fué j amás objeto de una sorpresa. 
—¡Viejas historias! 
—¡Viejas y nuevas! ¿No es posible 
que surja pronto en el mundo un ideal 
nuevo de unidad católica y que los 
hombres superiores requieran de Es-
paña nuevos Albas que sepan defen-
derlo? Oliveira Martins decía: "De-
bemos esperar, que el papel de após-
toles de las nuevas ideas está reser-
vado a los que fueron los apóstoles 
de la antigua idea católica." 
— ¿ Y tú quieres defender con arca-
buces las ideas nuevas? 
—Con arcabuces o con aeroplanos: 
con las armas en todo caso. ¿ H a tr iun-
fado jamás alguna idea desarmada? 
Una idea no se propaga por las' bue-
nas, sino entre las gentes que quie-
ran discurrir. Pero los más de los 
hombres no quieren o no pueden pen-
sar. Yo s u e ñ o . . 
—Tú s u e ñ a s . . . 
— . . .Yo sueño con que un día pró-
ximo se convencerán todos los hom- ¡ 
bres de cultura, de que para vencer 
el dragón amenazante del materialis-[ blasones. Asi hemos visto disminuir-1 U N SOLDADO A D V E N T I S T A 
mo no hay otro medio que el de la se nuestra influencia. Ante el consejo de guerra de Reims 
guerra física, ¿ ^ u e vamos a hacer —¡Vaya una influencia! (Francia) ha comparecido un soldado, 
con las muchedumbres, ricas y pobres, —La de los tiempos. Nosotros no que, alegando sus principios religio-
que se resisten a hacer toda otra v i - podemos inventar ideales, sino sei-vir sos, se negaba a trabajar los sába-
da que no sea la de los sentidos? No los que nos sean dados. En tiempos dos. Es un electricista de Paris, 
ya muchedumbres, naciones enteras de fe, los a r i s tócra tas hemos de ser .que formaba parte de una secta pre-
se empeñan en mostrarnos que los creyentes más celosos: en tiem-1 testante, el adventismo, cuyos miem-
es posible la vida sin la cultura pos de guerra, los mejores soldados; | bres son poco numerosos en Fran-
supenor. Ahí tienen a los Estados pero en épocas mercantilizadas, los 
Unidos. Cien millones de habitantes, j hombres más ricos, para ser también 
enormes riquezas, técnica prodigiosa, | los Mecenas, los sostene§ del lujo y 
y ni un poeta, ni un pensador de ; los repartidores dé riqueza. Y esto 
primer orden. Su genio, Edison, de- ¡ es lo que no hemos hecho en Espa-
cía en Par í s recientemente, que le in- ña. En estos tiempos no se puede 
teresaba más una máquina de afei- I uno dormir en los blasones. Sin el 
tarse que la Venus de Milo. ¿ Crees dinero se pierde el prestigio. Un aris-
que a estas civilizaciones materializa-1 tócrata moderno no puede ser sino la 
das, y crgullosas de su materialismo,! realización del ideal de lujo que ins-
se las podrá convencer nunca por ! pira lo mismo al especulador en sus 
artes persuasivas de que la vida que | negocios, que al obrero en su colec-
viven no es realmente vida humana' tivismo. Dinero para automóviles, 
y de que sus cien millones de habí- ! para criados, para caballos de ca-
tantes no son hombres, sino en un rrera. para cotos de caza, para casas | Patria estuviera en peligro ¿ os ne 
sentido psicológico-biológico, infe-i de campo, para viajes, para organiza- ¡ 8,arías a «offer las armas el sábado? 
r ior? ción política; dinero y no otra cosaj—No' contestó el soldado místico, me 
— ¿ Y quieres matarlos a todos'' jes lo que aece.sita buena parte, la d^a|,la niatar sm defenderme. Un 
— l o í í u p te dieo es on* Pl D,,™ J mayor P"rte ^ ^ nobleza española. I "bogado de Par í s le defendió pidien-
— l o que te digo es que el Duque] j _ ^ (\0 su absolución en nombre de la lí-
ela. Por negarse a trabajar en Fran-
cia, era despedido de muchos estable-
cimientos. A l ingresar en el regi-
miento renovó sus negativas, dicien-
do: " M i cuerpo está subordinado a 
mi conciencia, y desobediencia a la ley 
mil i tar para cumplir los preceptos de 
•a ley bíblica, que me prohibe traba-
jar el sábado." Sometido a un exa-
men mental en el hospital de Eper-
nay, los médicos declararon que su 
responsabilidad estaba atenuada pOT* 
la locura mística. En el consejo de 
guerra, el presidente le dijo: "Si la 
de Alba tenía razón cuando quema 
ba sin remordimiento a los herejes. 
No sé si la tenía al tratar como he-
lejes a ios flamencos. Pero la gran-
deza permanente de Alba y de Es-
paña consiste en haber afirmado la 
supremacía del credo y de la idea 
hasta sobre la vida. Es el credo, la 
.Pero 
— . . . Cállate, hombre, que para que | 
lleguemos a tener dinero es también 
necesario que hagamos callarse a los 
que piensan como tú. A tí te parece 
mal que Alba haya sei'vido de testigo 
a un Roosevelt. A mí me parece no só- | Reck, ha hecho un viaje al Este de 
bertad de conciencia. No obstante, 
fué condenado a tres meses de pr i -
sión. 
E L HOMBFE PREHISTORICO 
Un sabio alemán, el doctor Hans 
lo bien, sino muy bien. Así se sabrá | Africa, y trae de allí el esqueleto de 
conducta, e! espíritu y la obra lo que j , en los Estados UnidoS que no somos j un hombre, que debió v iv i r hace 
define al hombre y no el nacimiento I los esPañoles tan intransigentes como ciento cincuenta mi l años. Encontró 
Y si hav hombre s que vuelven la es-' se dice, aún;, ¿ Sabes tú Por ^ ^ 1 este esqueleto, a gran profundidad, 
palda a "la vida interior y persisten en ! ^ ^ ' ^ f 1 0 " Para nuestros t í tulos en Oldoway. Reposaba de espaldas, 
v iv i r una vida sin verdad, sin bien v i l n t re aS herederas norteamericanas ? la cabeza vuelta a la derecha, las ma-
Porque, ademas de no existir el d i - ¡ nos sobre la cara, las piernas replc-ga-
vorcio en España, tiene fama Madrid | das. Cree el doctor Reck que no fué 
en el resto del mundo de tener una j • ^ c ^ c x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sociedad gazmoña, puritana, donde j ción con gentes t r á W o y de inicia-
una mujer casada no tiene ocasión, j tiva( nos transfornian s¡n qUererlo, 
m libertad para divertirse porque-jpor lo menos nos dan h¡jos que son 
se halla cercada por los celos de su , distintoS de nosotros. El que sepa 
mando, por la murmuración de las hacer dinero personalmente, que se 
demás mujeres, y por la etiqueta se-
sun be leza, ¿no habrán con ello re-
nunciado también a sus derechos á¿ 
hombres ? 
—Pero esas gentes no te impiden 
meterte en tus montañas y dedicarte 
a rezar, a pensar o a escribir versos. 
—Que sería cruzarme de brazos y 
alejar que esas gentes se pierdan y 
pierdan al mundo para toda vida i n -
terior, hasta que la humanidad ente-
ra se americanice, para no desempe-
ñar otras funciones que las económi-
cas de la producción y del consumo. 
¡Bonito ideal! 
—¡Y que se es tá realizando! 
—Pero que no se realizaría del to-
do si hubiera un solo país en todo el 
mundo que tuviera la voluntad de eri-
girse en soldado del mundo espiritual. 
Y'o s u e ñ o . . . 
— . . . Tú s u e ñ a s . . . 
— . . . Yo sueño con que sea Es-
paña el país donde se forme una aris-
tocracia mil i tar y ascética, religio 
sa, intelectual, ar t ís t ica y guerrera, 
encendida en odio al materialismo y 
a la "Iqneza, que sea solamente eco-
nómica en cuanto la economía le depa-
j re los medios de la guerra y que se 
I prepare lentamente para la hora su-
j prema de librar a los hombres del 
; lujo, de la riqueza y de la sensuali-
i dad, y de librarles por el hierro y 
! por el fuego. Una España donde se 
; preparen cautelosamente los Duques 
de Alba del día de mañana . ¿No te 
' entusiasma a t í esta idea? 
—No, señor, no me entusiasma. Lo 
que a mí me entus iasmaría es que la 
aristocracia española tuviera más di-
nero. Aunque te sientas herido en 
| tu romanticismo de caballería andan-
te y de Edad Media, t endrás que con-
I vencerte a lgún día de que el mal 
i de Ta aristocracia española consiste 
en su pobreza, y su pobreza depende, 
I en buena parte, de su aislamiento, 
j — ¡Horror ! 
—Ya has hablado bastante. Ahora 
me toca a mí. Todas las aristocracias I 
del mundo se han venido renovando 
; con sangre de millonarios. L'a inglesa j 
lo viene haciendo desde un siglo. No 
i han tardado en imitarla la alemana, 
j la húngara , la i tal iaña y la del Nor-
te de Europa. La francesa, la m á s ce-
l rrada de todas, ha visto casarse algu-
¡ nos de sus tí tulos más preclaros con 
herederas americanas. En España he-
j mes preferido conceder tí tulos a los in-
¡ dustriales y a los "indianos" enrique-
1 cidos, cuando lo que hemos debido ha 
miconventual de una vida en que no 
se puede dar un paso que no haya si-
do regulado de antemano. ¡ La maldi-
ta leyenda de la morgue española! 
; — . . . Pero . . . 
— . . . ¡ C a l l a ! Con todo esto hay que 
acabar. E l que no sepa hacer dinero 
de otro modo, que busque una herede-
ra rica, y si no la halla en España , 
que la busque en Berlín o en Nueva 
York. Esas mujeres no traen sólo 
dinero, sino que nos ponen en rela-
dedique a los negocios. Pero salga-
mos para siempre de la vida imposible 
de ar i s tócra tas tronados, con deudas 
o sin deudas. ¿ T e parace bien que 
tonga que pasar lo más del año in-
ventando pretextos para sortear a 
mis "ingleses"? 
— . . . Y ¿quién te manda? . . . 
—Tú puedes conformarte con soñar, 
porque tu vida es tá en los nervios . . . 
pero yo necesito v i v i r . . . porque la 
mía es tá en la sangre. 
Ramiro de M A E Z T U . 
E s hijo de un conocido industrial. Apenas se consagra a los jue-
gos infantiles. Estudia y practica. Por SÍ IS afanes en aprender y sus 
desvelos en revelarse artista, el porvenir le tiene, reservado su triunfo 
más halagüeño: el de ser, bien pronto, alumno distinguido de la Es ' 
cuela, de Artes e Industrias; después, pronto también, un ingeniero 
cer es casamos con su hija. Así h e . \ M ( s t r i ^ con bien ganados timos 
mos rebajado la cotización de nuestros ¡Dios lo quiera, virtuoso! 
enterrado, sino sorprendido por Ifl 
muerte. Seguramente, en aquel lu-
gar se encontraba un lago. Pertene-
ce el esqueleto al período diluviano de 
Africa. E l cráneo es tá maravillosa-
mente conservado. Es largo y estre-
cho. Las costillas y el pecho son aná-
logas a los de lo smonos. 
P L A Y V E N T A Z . . . 
Una actriz inglesa de cinemató-
grafo, célebre por su belleza y' la es-
plendidez de su cabellera, miss Diana 
Oste, ha celebrado un contrato con un 
comerciante de Paris, para vender 
un metro de su peinado en 25,000 
francos. Una película t omará el mo-
mento en que se efectúe el corte con 
unas tijeras de oro, que el comercian-
te ofrecerá luego, como recuerdo, a 
1? moderna Berenic. 
2.V L A HIGIENE? 
Tffe aquí una pequeña nota de un 
periódico francés, que revela que la ^ 
medidas de carác te r higiénico que se 
toman en el extranjero, no merecen la 
aprobación de Paris, en su mayor par-
te: "Dicen de Río de Janeiro, que se 
lia prohibido el uso de los "lance-
parfums" de cloruro. Esta medida 
es perjudicial para la industria fran-
cesa." Poco les importa, por lo vis-
to, que m á s perjudicial fuera el clo-
ruro para los brasi leños. 
IMPUESTO SOBRE L A NOBLEZA 
El afán de imitar las audaces ten-
tativas de Lloyd George, ha llevado 
a varios diputados ingleses a propo-
nerle la posibilidad de imponer' un 
impuesto especial a todos los miem-
bros de la nobleza. El título de du-
que exigir ía una renta de 250,000 
francos, el de marqués de 175,000, y 
así sucesivamente. De suerte, que 
cada día se es tá poniendo m á s caro 
el ser noble y rico. 
BERGSON E N EL I N D I C E 
Los libros filosóficos del famoso 
Bergson, el conferenciante de moda 
en Par í s , han sido prohibidos por la 
Congregación de los Ritos. Se trata 
de la "Evolución Creadora," de "Ma-
teria y Memoria," y del "Ensayo so-
bre la relación del cuerpo y del espí-
r i t u . " 
L A CERVEZA E N B A B I L O N I A 
En la Academia de Viena, el pro-
fesor Federico Hrozny ha presentado 
un informe que tiene gran interés . 
Dice que, durante las exploraciones 
que este orientalista ,ha dirigido en 
el emplazamiento de la antigua Babi-
lonia, pudo observar que los súbditos 
de Hammurabi no eran sólo grandes 
juristas y constructores, sino también 
cerveceros de primer orden. Un ci-
lindro de arcilla, descubierto entre las 
ruinas, lleva grabada una receta pa-
ra la fabricación de la cerveza. I n -
dica, hasta el detalle más minucioso, 
la forma de hacerla, y la proporción 
exacta de las distintas substancias 
que deben emplearse. La fórmula ba-
bilónica, o por lo menos el cilindro 
oue se nos presenta, asciende al a% \ 
2,800 antes de J. C , y el sabio vienés 
cree que, de Babilonia, el secreto sa 
divulgó por las regiones próximas . Sp 
encuentra la cerveza, casi en la mis-
ma época, entre los habitantes do 
Asia Menor, y hay jeroglíficos ove 
demuestran el gusto de los egipcioa 
por la bebida de Gambrinus, en lí>a 
tiempos de las primeras dinast ías . 
Todo el Oriente, según asegura el pro-
fesor Hrozny, bebió en la fuente de 
loS cerveceros babilónicos. 
E L ESCONDITE PIADOSO 
Una señora anciana de Manchestor, 
encontró un medio ingenioso de ocul-
tar el dinero. Lo puso nada menos 
que en la Biblia de familia. He aquí 
las razones que dió. en testimorio de 
su preferencia por las virtudes del 
1 libro santo. "Será muy raro—dijo— 
que un ladrón tenga la idea de abr i l 
I la Biblia, en la casa que vaya a. robar. 
¡Pero si llega a abrirla, quedará abso-
I lutamente arrepentido por lo que 1 ^ , 
' jjr des is t i rá de la idea del robo." Sí, 
sí, con lo que avanza la incredulidad.... 
Anuncíese en el 
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H E N R Y B O R D E A U K 
N I E V E S O B R 
L A S H U E L L A S 
!Ü« venta t n la Librería Corvantes 
Galiano número 62. 
•'̂ eso, el hotel estaba desierto, su 
apartamento vacío, y empezó a sen-
ternoi. en aqUeiia soledad. 
! La soledad favorece en demasía las 
facultas potencias del recuerdo. Te-
•'estese inquieta, se siente confusa. 
*Que es lo que pasa? Knciende to-
das las lámparas eléctricas para ver 
poco más claro. La luz es un 
^curso contra el temor. La luz ale-
^ las pesadillas y disipa los fantas-
Rias. 
' ¿Qué fantasma puede ella temer en 
J^uel hotel confortable? Andrés No-
an.s yace entre la nieve? No puede 
'espertar. Ella le decía: Amor querido. 
0"a y nada más que de ella, re-
e'bia él su felicidad. El resto del 
«nundo le era indiferente o lo lasti-
maba. Tenía palabras luminosas. 
Era tan bravo y tan tierno al mismo 
tiempo, ¿ P o r qué pensar tanto en é l? 
¡Ah! Julieta no está ya allí, muy 
cerca, para protegerla contra sí mis-
ma. E s t á sola, demasiado soda. Y 
no debe hallarse a solas consigo mis-
ma. 
Andrés Norans ha vuelto. E s t á 
a la puerta, va a entrar. E s t á pre-
sente, pero ello no lo ve todavía. Lo 
espera: ¿no se contenta con esperar? 
Oculta tras de sí las manos que él 
amaba tanto, sus manos más vividas 
que ella misma. Se siente febril y 
estremecida, como en otro tiempo, 
cuando concurría a las citas, febril y 
estremecida— ¿de anhelo o de te-
mor ?—Ella retrocede, retrocede has-
ta el fondo del aposento. ¡Ah! ¡Dios 
mío! allí es tá él. La reclama, quiere 
recuperarla, exige su corazón. 
¿No le ha cerrado, acaso, ella mis-
ma los o"jos? Y con todo, él la mira. 
¡ Oh !"»aquella mirada de ternura y de 
repfoche. De ternura eterna y de 
reproche por su olvido. Ella no pue-
de soportar esa mirada, y lucha, y 
en el silencio llama, con una t o b que 
ella misma no escucha, como allá arr i -
ba en el glacier. 
Llama, pero ¿qué nombre es el que 
ha pronunciado? 
—¡Marcos! ¡Marcos! 
E l nombre de Marcos ha brotado es-
pontáneamente de sus labios, y no 
el de Andrés , pues aquél representa 
la protección de sus días, la serenidad 
en su vida, el orden en su corazón 
apasionado. 
Su grito involuntario ha alejado la 
visión. Los muertos, muertos son. Y 
apaciguada, llora en seguida por su 
amor querido, por su olvido, por su 
corazón obscuro. 
No debe permanecer sola, nunca 
más. Es demasiado débil. Pero 
¿vendrá Marcos a buscarla, a reu-
nirse con ella? Ella es su mujer, él 
la ha recibido de nuevo. Y al poseerla 
otra vez, tan brutalmente, sin duda 
se ha sentido quebrantada como en 
la noche de sus bodas. Pero no es 
por eso, como él lo cree, por lo que 
ha sufrido al otro día, sino por ha-
berse visto abandonada en la noche. 
Y si Marcos no viene, ¿cuál se rá 
su suerte? 
V I I I 
Publier, último día de Octubre 
Estoy sola en la casa donde nos co-
nocimos. Te espero, Marcos, hora por 
íhora . No tardes demasiado. Todo 
' aqu í es tan triste: el cielo, que anun-
cia la nieve, la abenida de los casta-
ños, donde voy a espiar si ya vie-
nes, y cuyas hojas han caído ya, y 
m i corazón más que todo. 
Ven, te lo ruego, a buscarme. No 
quiero volver contigo a nuestra casa. 
Entonces me parecerá que hemos vuel-
to realmente a los días antiguos. ¿No 
[ pregunta por mí la pequeña Julieta? 
Y tú, si me amas, ven pronto: te 
I amo y te espero. 
Teresa. 
Cada día, y varias veces cada día, 
Teresa sale de su casa y recorre la 
venidas hasta el camino. Es una de 
aquellas antiguas propiedades, que 
sin m á s protección que una mala ver-
ja inútil, tienen confianza en los tran-
seúntes y brindan su buena acogida 
si nexigir ga ran t í a s . Del camino se 
ve más lejos, y aun se ve muy lejos. 
La aldea de Publier, compuesta de 
muchas cabañas, de quintas y gran-
jas, aislada en medio de una ex-
tensión de ricas praderas y esplén-
didos bosques, domina el lago Le-
mán, que describo allí un?, curva pro-
longada. A la luz del sol, es un es-
pectáculo de alegría. Paro la bruma 
del otoño esfuma todo el paisaje y el 
lago parece un mar, pues la ribera 
suiza y las pendientes del Jura, de 
un tinte gris casi igual al de las aguas, 
lo dilatan hasta perderse de vista. 
Teresa no mira sino el camino. No 
es muy frecuentado, y apenas pasa 
por allí otra cosa en maU ria de ca-
rruajes, que los carros de bueyes 
avanzando solemnemente. Pero de 
Evián te puede venir a pie. El tra-
yecto no e** largo, y sería mayor la 
sorpresa. 
Teresa no mira sino el camino. 
Sin embargo, padece la influencia de 
aquella tri.st? declinación del otoiio 
que extingue los colores, ensordece 
los ruidos y deprime las esperanzas. 
Ela es ta i . sensible a las estaciones y 
a los días como a los movimientos de 
su corazón. \ ieno envuelta en su 
abrigo de lana blxnoa, siente frío co-
mo en innvierno. A l extremo de la 
avenida, se impacienta, retrocede y 
vuelvo a emprende? ei tvayecto. No 
logra dOtít4'z 3« a nada, ni a marchar-
se, n i a permaa i j í ^ c o i r . c todos los 
que esp?.'an. 
Algunas v e c b a j a hana el ce-
menterio, sobro c! camino, y en aque-
llos primeros días de Novn-mbre el 
cementerio una casa de familia, 
donde es tá un.) r'jii:".dn de pfurícu 
tes, y que os . i todo lleno de flores. 
Un poco mád a'.>á, es ía iglesia, cuyo 
campanario pardeo agu/oiso y que-
rer perforar el cielo opaco. Cuando 
prolonga su paseo, regresa toda p r i -
sa y no bien responden a su toque: 
interroga a la atnlgua sirvienta que 
la acompaña: 
—¿ No ha venido nadie durante mi 
ausencia ? 
—Nadie, seorita Teresa. 
' En la aldea todos la han llamado 
co nel nombre de Señori ta Teresa. 
Cierto es que se ha casado, pero no 
la han vuelto a ver. Y tien todo el 
aire de una jovencilla, sobre todo con 
esa moda singular de los cabellos 
cortados. Como la señora parece des-
concertada—¡después de tantas sú-
plicas!— la vieja Ani ta pregunta con 
in te rés : 
— ¿ E s p e r a usted a alguien? 
—Por supuesto. . 
—¿ Y' a quién ? 
— A mi marido. 
Anita, sin mayor respeto, se ríe 
de buen grado. Todas las arrrugas de 
su rostro de manzana vieja, se pro-
nuncian con esa risa indiscreta. Es 
zumbona y picaresca, como lo son 
casi todos los campesinos de Sabo-
ya. 
¿Se habrá visto una aventura más 
original? ¡Una linda señora con la 
señori ta Teresa que se quema la san-
gre y no cabe dentro de sí, sólo por-
que su marido- no lelga! ¡Ah! si el 
suyo propio, que se embriaga con fre-
cuencia y tiene la mano lista, se au-
sentara por a lgún tiempo, no toj 
a to rmenta r ía ella por saber cuándo 
i volvería, porque un marido es cosa 
j que se encuentra donde quiera, como 
un campo, o, como un mueble. 
—Los maridos no se pierden, se-
ñorita Teresa. 
— ¿ L o cree usted así, Anita? 
—Tal como se lo digo a usted. 
En el fondo, la buena mujer se ale-
gra de ver aclaradas las cosas. Ma-
liciosa como es, no ha dejado de 
observar en el estío las maniobras 
de los extranjeros que vienen desde 
Evián a sus citas por allí y que no 
ofrecen aspecto muy católico. Una 
joven casada que no anda con su 
hombre, no es para menos de inquie-
tar. Pero si la señora tan sólo es-
pera un marido, no hay nada qué de-
cir. Todo aquel i r y venir, que ape-
nas se explicaba, no son sino remil-
gos de buena condición. 
El correís ta también es objeto de 
mil solicitudes. Teresa va a su en-
cuentro, le reclama gentilmente su 
correo, pero por lo general no trae 
nada. 
—[Ahí una carta de Par í s , señora. 
Es Julieta que cuenta su llegada a 
la calle de Franqueville, sin mucha 
destreza, pero con grande alegría . 
¡Cuán pronto se dejan los niños dis-
traer! ¡Y con qué facilidad olvidan! 
¿ Pero no tienen razón acaso ? ¿ S i 
quiere uno viv i r , no es necesario ol-
vidar? Y Julieta no habla del viaje 
de su padre. Dice que no sabe to-
davía si pa sa rá el invierno en Ru-
sia. 
Teresa lee y relee aquella carta 
ingenua, sin encontrar en ella ningu-
na alegría . ¿ P o r qué se ha separado 
de su hija? No hubiera debido con-
sentir en ello. Confiaba que aquella 
separación precipi tar ía la vuelta de 
Marcos, pero Marcos no viene. Des-
de lejos le suplica, pero él no escu-
cha su llamada. 
Una tarde, al salir para su triste 
excursión, Ani ta t r a tó de detenerla: 
^—Señorita Teresa, el tiempo no es-
tá para salir. Mejor sería quedarse 
adentro. 
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El DIARIO DE LA 
MARINA es el que 
mayores resulta-
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A n t i g u a d e P E L L O N 
T e n i e n t e R e y 16 
l o s c o l e c t o r e s 
N O H A G A N N E G O C I O S P A R A E L 
N U E V O P L A N S I N A N T E S P A S A R 
P O R L A A N T I G U A D E P E L L O N Y 
V E R L A S O F E R T A S Q U E H A C E 
m i I I l a 
A N T I G U A D E N O N E L L ' 
C A S A D E 
S A N R A F A E L 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . 
s 
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